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Egyiptom és a hellénizmus
Nem az egyiptomi helléniz­
mus, a görög kultúrának Egyip­
tom  földjén való nagyszerű ki­
virágzása a tárgya ennek a 
könyvnek, hanem az ősi egyip­
tom i ku ltúra  és a kozmopoli­
tává, világkultúrává váló görög 
művelődés szembenállása. Ami­
kor Nagy Sándor fegyvereinek 
nyomán Kelet népei nemcsak 
politikai függetlenségüket ad ­
ták  fel, de ősi műveltségüket is 
felcserélték a göröggel, talán 
egyedül az egyiptomi nép ra ­
gaszkodott ősi hagyományai­
hoz, inkább vállalva a szolga­
sorsot is. De mégis, lassan 
ezernyi szál fűződött a görög­
ség és az egyiptomiak, a görög 
és egyiptomi ku ltúra  között. 
A fejlődés tetőpontjára ju to tt 
felszabadult görög művészet épp 
úgy ősi rokonát ismeri fel az 
egyiptomi művészetben, miként 
a felszabadult gondolkozás ál­
ta l veszélybe sodort görög val­
lásosság is közeledik az évezre­
des hagyományoktól megszen­
te lt  egyiptomi valláshoz. A gö­
rög gondolkozók is Egyiptom ­
ban keresik a bölcseség őshazá­
já t, s ta lá lják  meg végül a 
bölcseséget az egyiptomi színe­
zetet öltő s egyre jobban terjedő 
mágiában és csillagjóslásban, 
így válik a meghódítottból 
hódító, így fogadja el a Nyugat 
az Egyiptom ban évezredek óta 
otthonos uralkodókultuszt, így 
veszik á t a Római Birodalom 
provinciái az egyiptomi iste­
nek m isztérium ait, hogy azok 
végül is a pogányság végső 
menedékévé legyenek.
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1. Amikor Nagy Sándor elindította seregeit a 
Perzsa Birodalom ellen, a régi Kelet már halott 
volt. Asszíria története a görögök számára Ninos 
és Semiramis legendájává zsugorodott, Babilónia 
nyelvét már épp úgy nem beszélte senki anya­
nyelve gyanánt, akár a szent nyelvvé vált ősi 
sumert. Az ősi Kelet új urai, a perzsák, új gondo­
latokat és formákat hoztak a régiek helyett. A tö r­
ténelem menetét évszázadokra a görögök és per­
zsák küzdelme határozta meg. S amikor a Perzsa 
Birodalom bukásával a harc a görögök javára dőlt 
el és a makedón fegyverek nyomán diadalútra in­
dult a görög kultúra, a hellénizmus áradata ellen­
állhatatlanul ragadta magával a nemzeteket.
► Talán csak egy nép élt még ezelben a száza­
dokban a régiek közül, az, amely először alakult 
egységes nemzetté és létesített erős államot, még 
a Krisztus előtti negyedik évezred közepe táján, 
az egyiptomi. Egyiptom maga és a környező világ 
is tudatában voltak ennek a régiségnek, sőt ez a 
tényleges, tiszteletreméltó életkor mesés arányokba 
nőtt, a görögök tízezer évnél is többre becsülték 
az egyiptomi nép múltját és úgy tetszett nekik, 
hogy ezalatt a hosszú idő alatt változatlanul élt 
ez a titokzatos nemzet. Az egyiptomiak pedig mint 
örök gyermekekre néztek le a görögökre, kik között 
nincsen öreg, ahogyan az egyiptomi pap Solon- 
nak mondta. Ez a sok évezredes múlt és az év­
ezredek alatt felépített és megőrzött kultúra adott
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erőt az egyiptomi népnek, hogy ellene szegüljön 
a hellénizmus diadalmas áramlatának, megőrizze 
egyéniségét a kozmopolitává, világkultúrává vált 
görög művelődéssel szemben, amely pedig éppen 
Egyiptom földjén virágzott ki leggazdagabban.
Es mégis, a görög és egyiptomi nép, a görög 
és egyiptomi kultúra szembenállása egyúttal talál­
kozás és kiegyenlítődés is. Ezt kívánjuk bemutatni 
politikai, gazdasági és szellemi áramlataiban, az 
egész antik világ fejlődésének keretén belül.
2. Ősidők óta álltak fenn kapcsolatok Egyiptom 
és a görög föld között. M ár a nagy piramisokat fel­
építő Óbirodalom (Kr. e. kb. 3000—2500) idején 
volt érintkezés Kréta és a görög szigetek, illetőleg 
Egyiptom között. Az egyiptomi történelem  má­
sodik fénykora, a Középbirodalom (2000—lb . 
1750) korában, úgy láts/ik , az Égei-tenger vidé­
kéről származó munkások dolgoztak a fáraók épít­
kezésein és hátrahagyták sajátos díszítésű agyag­
edényeik cserepeit. Égy, a Középbirodalom után 
Egyiptom fölött uralkodó barbár hikszoszok feje­
delmének, Chiannak nevét viselő skarabeust a 
krétai királyok knossosi palotájának alapfalai köpött 
találtak meg s midőn a hikszoszok elűzésével az 
Újbirodalom (1580— 1100) idején Egyiptom három 
világrészben terjeszkedő birodalom urává lett, a 
krétai királyok siettek gazdag ajándékokkal meg­
rakott követeket küldeni Thébába, Egyiptom szék­
városába, amint ezt az ottani sírok falfestményei­
ből tudjuk. Egyiptomiak is jártak Krétán, — 
követek és kereskedők — és a jellegzetes egyiptomi 
csörgőt, a sistrumot rázó karve/ető — talán egyip­
tomi p?p — vezeti a krétai ifjak körmenelét a 
hagia-triedai váza domborművén. A kréta-mykenei 
(más néven égéi) és egyiptomi művészet kölcsö­
nösen hatottak egymásra. Az a népvándorlás, mely 
a kréta-mykenei kultúrának is véget vetett és
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Hellászba sodorta a dórokat, Egyiptom partj?in 
tört meg, mint a «tengeri népek vándorlást* (1100 
K r. e.). de megtörte Egyiptom nagyhatalmi állá­
sát is. A most követke/ő századokban Egyiptom 
idegenek uralma alá kerül, előbb libyai zsoldosok, 
később ethiópiaiak, azután az asszírok zsákmá­
nyává lesz. A görög történelem néma századait 
alkotja ez a korszak, de ekkor — a görög kultúra 
meginduló fellendülésével egyidejűleg — szövődnek 
az első kapcsolatok görögök és egyiptomiak között.
E^ek a kapcsolatok még nem közvetlenek, köz­
vetítőik a föníciaiak (fői ént IX—VII. század), 
kik Kréta és Egyiptom bukásával a Földközi-ten­
ger uraivá lettek. írásuk az gyiptomi írásból szár­
mazott s tőlük kölcsönöst k írásukat a görögök. 
A föníciaiak az egyiptomiaktól anulták a hajózást 
és üvegkészítést és továbbad ák ezt a tudom ányu­
kat a görögöknek is. Vallás k is telve volt egyip­
tomi elemekkel s amerre m g ordultak, eredeti és 
utánzott egyiptomi amulettel és bronz istenszob­
rok tömegét hagyták hátra, s? Görögországban és 
a szigeteken is. Kereskedtek bronztálakkal, csé­
székkel és pajzsokkal, melyeknek díszítését szintén 
az egyiptomi mitológiából vették. Ilyen egyiptomi- 
főniciai pajzsok emlékét látják sokan az Iliásznak
— amely a mesés, százkapujú Thébát is említi — 
Achilles pajzsát megörökítő verseiben is.
A föníciaiak hatalmának a görög gyarmatosítás 
vet véget, a görögök a Kelet népeivel közvetlen 
érintkezésbe kerülnek. Ekkor jelenik meg görög 
földön a monumentális szobrászat is. Noha az 
archaikus görög plasztikában sok az EIő-Ázsiára em­
lékeztető elem, hinnünk kell a görögök tanúság­
tételének, amely szerint a s brászatot az egyip­
tomiaktól tanulták. Valóban, a ruhátlan emberi 
testnek a középpontba állítás , a ballábbal kilépő 
álló szobrok, a hajviselet részi tei és a szemformák
a görög archaikus szobrokat egyiptomi szobrok­
hoz teszik hasonlókká. Csakhogy, amikor a legelső 
görög szobrászok a puha szürke mészkőbe farag­
ják elfogódott alkotásaikat, amikor szobraik arc- 
kifejezését még az archaikus mosoly határozza 
meg, az egyiptomi szobrászat már évezredes m últú 
túlérett művészet, amely eljutott az anatómiai 
pontosságú, sőt néha a lelki életet is visszaadó 
portraitig. A görög művészi tevékenység kezdettől 
fogva önállónak, görögnek mutatkozik. Valahogy 
úgy kell képzelnünk a helyzetet, hogy az egyiptomi 
szobrászat volt az a nagy mintakép, amely a görö­
gökből kiváltotta a művészi alkotásnak bennük 
szunnyadó vágyát, amelynek láttára monumen­
tálisát alkotni nekik is törekvésűiké vált. T uda­
tosan kísérelték meg a mintakép görög visszaadását.
A görög és egyiptomi művészet ősrokonsága 
tudatában maradt a görögöknek. íróik nem egy­
szer rámutattak az archaikus és egyiptomi szobrok 
rokon szellemére. A görög szobrászat korai szá­
zadaiban uralkodó a frontalitds törvénye, amely 
az egyiptomi szobrászatra annyira jellem/ő. A fron­
tálisan szerkesztett szobrok, akár előrelépve, ülve, 
térdepelve ábrázolják az emberi alakot, egy kép­
zeletben a fejük és mellkasuk közepén, orron és 
köldökön át fektetett síklpppal két teljesen egyenlő 
értékű félre oszthatók. Változatos kar- és lábtartás 
mellett is mindig homloknézetben szembe tekin­
tenek, oldfÍr?fordulást, elhrjlást nem végezhetnek. 
A szobor kötö'ten áll a térben, az álló vagy lépő 
szobornak testsúlya mind a két lábra egyformán 
nehezedik. A festészetben és különös! ép a relief­
ben az archaikus mesterek, akár az egyiptomiak, 
kerülik a perspektívát, a kép egységét nem a szem­
lélőben létrejövő látszat, hanem a képsík bizto­
sítja. Ahhoz idomí'ják, a szemlélőtől mintegy füg­
getlenül, síkfelületekké bontva az ábrázolandó té r­
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beli tárgyakat, a képből az egységes nézőpont 
hiányzik.
De a VI. százaid folyamán megindul és az V. 
században teljes diadalra jut a görög művészet 
nagy forradalma. A perspektivikus ábrázolásmód 
váltja fel a síkszerűt, a szobrászatban megtörik a 
frontalitás hatalma, a szobrok a térben kötetlenül 
állanak, testsúlyuk csak egyik lábukra nehezedik, 
szabadon végeznek mozdulatot és fordulatot. Egy­
idejű ez a művészeti felszabadulás a gondolkozás 
felszabadulásával, a görög filozófia nagy fellendü­
lésével, amely a dolgok mértékévé az embert tette 
meg, megbontva az archaikus világlép egységét, 
amelynek keretébe alárendelten illeszkedett bele 
az ember.
* Forradalmi kísérletektől eltekintve, az egyip­
tomi művészet ezt az utat nem járta végig. De kü­
lönös, hogy Egyiptom mégsem szűnt meg a nagy 
mintakép maradni, művészetben, gondolkodásban, 
államéletben, még egy Platón számára is.
3. Amikor Pszammetik, Sais fejedelme Kr. e. 
663-ban fegyvert ragadott hűbérura, Assurbanipál 
ellfn, hogy Egyip'omot az assrír fennhatóság elói 
felszadedítsa, a kard hatalmát számára a Páriai és 
görög zsoldosok adták. Uralkodói bölcseségét bi­
zonyítja, hogy felismerte, melyikre vár a két nép 
közül a nagyobb jövő. Ezért pártfogolta a görög 
kereskedőket is, és pedig azért, hogy az asszír ura­
lom alatt maradt főriciaiak befolyásától tartsa távol 
országát. Nyilvánvalóan az egyiptomiak féltékeny­
sége volt az oka, hogy Amasis fáraó Kr. e. 560-ban 
a kanopuszi Nílus-ág keleti partján fekvő egyetlen 
kikötőre korlátozta a görög kereskedők tevékeny­
ségét. Még ez a korlátozás is a görögök javára v á lt : 
más nemzetbeliek itt nem támaszthattak versenyt 
hejóiknak és Naukratis Egyiptom egész tengeri 
kereskedelmét magához ragadta.
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Igaz, hogy az ország többi része zárva maradt 
a görögök előtt, hacsak valami kényszerítő körül­
mény kivételes helyzetet nem terem tett. De az­
által, hogy itt egy területet a fáraó teljesen nekik 
engedett át, mintegy kiszakította azt magából 
Egyiptom testéből. A görögök otthon voltak itt és 
görög világot teremtettek. Naukraiis nem volt 
görög gyarmat abban az értelemben, m’nt M as- 
silia (Marseille) vagy Pantikrpaion (Keres), ahol 
az új város a környező v’dékkel együtt teljesen 
görög területté vált az anyaország messzire sodró­
dott része gyanánt, elválasztva a mögöttes ország­
rész kulturális és politikai egységétől, — Naukratis 
nemcsak Egyiptomban, de Egyiptomé is maradt. 
Első példája a görög életnek idegen földön, idegen 
nép környezetében, avval organikus egységet al­
kotva és mégis tőle függetlenül. Azokban a száza­
dokban, amikor szüntelen harcban voltak egymás­
sal a görög államok, amikor a görög egység tudatá­
ban még több a negatív vonás, Naukratis a görög 
egységnek első gyakorlati megvalósulása. Noha 
Miletosnak alapítása, a többi város is részes benne. 
S bár a leszármazás tudata még századokig élet­
ben marad lakóiban, gyakorlatilag most már nau- 
kratisiak, azaz kizárólagosan görögök, akik otthoni 
kormányformájukat, a polisnak, a görög város­
államnak demokrácián alapuló autonóm életét az 
isteni király által kormányzott abszolút monarchia 
keretén belül is megőrizték.
De Naukratis alapítása mégsem egyszeri és egye­
dülálló s benne a görögök nem élték elzárva a ma­
guk gyarmati életét. Hasonló, monopolizált ki­
kötőket idegenek számára régóta létesítettek az 
egyiptomiak ; Naukratis helyén is állt már egy egyip­
tomi város, amelyben görögök is laktak Pszammetik 
ideje óta. Ezt tűzvész pusztította el, ekkor történt 
a görög Naukratis megalapítása, de az egyiptomi
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város is újra épült, s benne o tt állott Ámonnak, 
az istenek királyának s Thotnak, a Bölcseségnek 
temploma, a görög városban pedig felépült a 
Hellenion, a görög egység kifejezője s mellette a 
samosiak, aiginaiak és miletosiak templomai. Ámon 
templomában fogadalmi sztélék hirdették a görö­
gök tiszteletét a thébai Zeus iránt.
Amerre hellének jártak, elkerültek a naukratisi 
edénygyár jellegzetes stílusú vázái, de elkerültek 
a naukratisi fajánszskarabeusok, egyiptomi isten­
szobrok és az egyiptomi motívumokkal ékesített 
tridacna kagylók. Szemünk előtt váltják le a gö­
rögök a főniciaiakatj mint az egyiptomi divat te r­
jesztőit és közvetítőit. A Saishoz, a műemlékekkel 
telt fejedelmi városhoz közel fekvő kikötő maga is 
élénk művészi tevékenység középpontjává vált. 
Az archaikus görög plasztikának nem egy fontos 
emléke került itt elő. Nemcsak az Egyiptomba 
tartó kereskedők, hanem az ország kultúrája iránt 
érdeklődő görög íróknak és előkelő utazóknak, így 
Solonnak is állomása v o l t : ránk maradtak a Hero- 
dotos nevét viselő, itt felajánlott áldozati vázák. 
Ezek a tudós utazók megfelelő társaságot, virágzó 
szellemi életet találhattak itt ; Naukratis ebben is, 
mint fényűzésében és szorgalmában is, Alexandria 
előképe volt.
4. Pszammetik országa függetlerségét ión és 
káriai zsoldosokkal vívta ki, kiket Gyges, Lydia 
királya küldött a saisi fejedelem segítségére. Gyges- 
nek érdekében állott mindent megtenni az asszír 
hatalom gyöngítésére. Ettől az eseménytől fogva 
Egyiptom a görögök politikai érdeklődéséből többé 
el nem tűnt. Pszammetik ellenfeleinek elkobzott 
birtokait zsoldosai között osztotta szét, katonai 
kolóriákat létesítve, mint évszázadokkal később 
a Ptolemaiosok. A görögök növekvő jelentőségét, 
amit a Pszammetiktől létesített tolmácsok rendje
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is igazol, az egyiptomiak itt-o tt megnyilvánuló 
ellenszenve nem tudta visszaszorítani. Pszammetik 
fia, Necho görög zsoldosok élén tört elő az Eufratesz 
partjáig és győzte le Józsiást, a jámbor judcbeli 
királyt, aki maga is halálos sebet kcpott a megiddói 
csatában (612), a fáraó pedig az ütközetben viselt 
páncélját fogadalm iejándékkéntelküldtea Branchi- 
dák Apollon-szentélyének. Ez a nagyhatalmi poli­
tika nemsokára meghátrált ugyan a babilóniaiak 
előtt, de a határok őrzése a görög zsoldosok feladata 
maradt. Az E 'hiópia elleni hadjárat alkalmával 
vésték fel neveiket az ión és káriai katonák az 
abus7Ímbeli sziklatemplom falaira, ilyrródon az 
ión ábécé egyik legrégibb emlékét hagyva reánk. 
Amikor Apries fáraó görög zsoldosai nélkül akart 
görög területre nyomulni, Kyrene ellen vereséget 
szenvedett seregei Amesist kiáltották uralkodó­
juknak ki (Kr. e. 569). De Amasis sem térhetett 
ki a körülmények által rákényszerített helyzet elől 
és a leggörögebb fáraóvá vált. Uralma a görög 
szellem nagy fellendülésének idejére esik s a gö­
rögök vidám történeteket meséltek róla, amelyek 
jórésze a későkori egyiptomi novellairodalom alko­
tásaiból származik. Amit Apries nem ért el erő­
vel, elérte ő ügyes politikájával; Kyrenét, az afrikai 
görög államot, Egyiptom nagy nyugati szomszéd­
ját hatalmi körébe vonta. Házassága folytán félig 
magát is görögnek érezve belevegyült Hellász 
ügyeibe is, ahol a bölcseségéről híres fáraót döntő­
bíróul is felkérték. A görög szentélyeket ajándé­
kaival halmozta el, árut, pénzt és jellemző íródon 
Egyiptom isteneinek szobrait küldve oda. Görög 
tudósokat barátságába fogadott s örömmel vette 
a görögök töm eges bevándorlását. Több volt ez, 
mint szimpátia, vagy meghejlás a hellén kultúra 
előtt. Ez a Földközi-Hengerre irányított politika 
hagyomány volt, az Újbirodalom nagy fáraóinak
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s Amasis elődeinek öröksége, amely ugyanakkor 
északkelet felé tekintett. Amasis teljes mértékben 
felismerte a nagy Perzsa Birodalom megalakulá­
sában rejlő veszélyt, középpontjává lett egy Kyros 
elleni nagy koalíciónak, amelynek tagjai Bábilónia, 
Lydia, Cyprus, Spárta és Amasis jóbarátja, a 
samosi Polykrates voltak. A perzsák ezeket a szö­
vetségeseket egyenként verték le, a görög száraz­
földet Dareios csak később rohanta meg. — Egyip­
tom Amasis halála után vesztette el függetlensé­
gét, amikor Kyros fia, Kambyses IlI.Pszam m etiket 
Pelusium m ellett legyőzve, országát perzsa pro­
vinciává tette (525 K r. e.).
A perzsák uralma azonban nem jelentett fenn­
akadást a görögök és egyiptomiak kapcsolatában. 
A kisázsiai görögök, mint perzsa alattvalók járták 
be ezt a leggazdagabb perzsa tartom ányt; ekkor 
utazott itt Herodotos is, aki ránk jutott nagy mű­
vében részletesen leírja Egyiptom földjét, törté­
netét, kultúráját, a görögökhöz való viszonyát és 
rokonszenvét. A z  anyaországbeliek pedig, akikre 
a perzsák elleni küzdelem mint nemzeti kötelesség 
szállt, Egyiptomban fegyvertársat láttak. Nem is 
volt itt lázadás, vagy felkelés, melyet a görög álla­
mok — elsősorban Athén — ne támogattak volna 
s nem volt olyan lázadó vagy később Egyiptom 
önállóságát egy időre újra kivívó fáraó (Kr. e. 
408—342), ki zsoldjába ne fogadott volna görö­
göket s ne szövetkezett volna görög államokkal, 
leginkább a tengeri hatalommal bíró Athénnel. 
Azonban Athén és Spárta versengése, a peloponne- 
sosi háború és a nyomában járó erkölcsi és poli­
tikai anarchia zavart és kiábrándulást hozott a 
görögök és egyiptomiak viszonyába. Ha Athén 
támogatta Egyiptomot, Spárta ellene fordult s a 
zsoldosvezéreknek az a szüntelen egyik oldalról a 
másikra állása, am it azoknak anyavárosuk politi­
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kája és anyagi érdekük diktált, mélyen aláásta a 
görögök tekintélyét az egyiptomiak előtt. A gö­
rögök pedig ekkor még kevés ériékkel bírtak az 
egyiptomiak sajátos hősiessége iránt, amely a re­
ményt nem vesztő kitartásban, a zsarnokság vára­
kozó eltűrésében nyilvánult meg. Az egyiptomiak 
kezdtek a görögökben nem fegyvertársakat, de 
érdeküktől vezetett kalandorokat látni, kezdtek 
tőlük is, mint minden más idegentől, ehárkózni, 
ami az ősi egyiptomi szellemtől eltérő jellemvonás. 
Az egyiptomiak kezdtek befelé fordulva csak ön­
maguknak élni — az egyiptomi kultúra későkora 
evvel indul meg igazában.
5. Amikor Nagy Sándor 333-ban Issosnál le­
győzte III. Dareiost, a perzsa birodalom lábai előtt 
feküdt. Nagy Sándor mégsem igyekezett keletre, 
hanem délnek fordult. Nem tűrhette, hogy az el­
zárt és gazdag Egyiptom ellenséges erődként ma­
radjon háta mögött. Egyiptom elfoglalásával vált 
a M editerraneum  keleti fele zárt makedón birtokká. 
De hogy Sándort Egyiptomba nem csupán racio­
nális meggondolások vezették, azt az Ámon- 
oázisba te tt útja igazolja. Vallásos cselekedet ez, 
zarándoklás a sivatag mélyén lakó Elrejtett Isten­
hez. A király Ámonban a nagy jósistent látta, aki­
nek hírét a kyreneiek évszázadok óta elterjesztet­
ték a görögök között. Az egyiptomi istenek ősrégi 
királya volt ő, akitől Sándor világuralmi igényei­
nek megerősítését várta és el is nyerte. Talán csak 
itt Szívában, az Ámon-szentély látogatásakor vált 
tudatossá előtte történelmi hivatása ; mindenesetre 
jellemző, hogy a legendák már életében Ámon fiá­
nak hirdették, az oázis főpapja pedig nyíltan, mint 
az isten fiát fogadta és annak jelentette ki.
Az egyiptomiak részéről ez nem volt hízelke- 
dés. Az ő királyuk — és örömmel vállalták Sán­
dort annak — az istenség testszerinti fia. A Sándor-
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regénynek egy Egyiptomból származó változata 
szerint Alexandros epja maga a nagy varázsló, a 
perzsák elől Makedóniába menekült utolsó fáraó, 
Nektanebó, aki Zeus-Ammon alakjában közele­
dett Olyrr.piashoz. A történetnek ez a változata 
vigasztalásul szolgálhatott az egyiptomiaknak, ha­
sonlót meséltek annak idején Kambysesről is, más­
részt racionális továbbfejlesztése annak a dogmá­
nak, hogy a király az isten földi megtestesülése, 
testszerintvaló fia. Olyan királynál, kinek atyja is 
a trónon ült, a dogma és valóság közt nincs ellen­
tét, hiszen a királyi atya egyúttal maga is a legfőbb 
istenség megtestesülése. Amikor új dinasztia kez­
dődik a királlyal, vagy legitim voltához fér két­
ség, akkor volt szükség az efféle megerősítésre, 
amilyet például az V. dinasztia királyairól (az 
Óbirodólom idején) mond el a pcpyrus Westcar- 
ban megőrzött egyiptomi novella vagy amilyen 
maga a Sándor-regény.
Egyiptom szempontjából az istenfiúságnak ez 
a kihirdetése nem volt több és kevesebb, mint hogy 
Alexandrost legitim uralkodónak ismerik el. Nagy 
Sándor szempontjából azonban annál jelentősebb 
volt a szívai kinyilatkoztatás, noha nem előzmény 
nélkül való. A görögök királyai és előkelő nemzet­
ségei is szerették leszármazásukat héroszokig és 
rajtuk keres/tül istenekig felvinni. A lényeges kü­
lönbséget itt azonban a közvetlen istenfiúság ha­
tározott kijelentése teszi. Ebből származik azután 
Sándor istenvoltának tantétele is. Ez már teljesen 
eltér a görög felfogástól. Halott királyoknak isteni 
tiszteletben való részesítése nem volt ismeretlen 
a görögök előtt, s a halottak heroi/álásának e kor­
ban már minden rétegben elterjedt szokása csak 
rzáy lépés volt ettől. De hogy valakit még életében 
iegennek ismerjenek el, semmiképpen sem magya- 
stható  az itt-ott feltűnni látszó görög előzmények-
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bői. A döntő lépés Sándor részéről éppen az, hogy 
ezt az istenítést nemcsak az egyiptomiaktól fo­
gadta el, hanem megkívánta a görögöktől is. Ez 
a görög és egyiptomi szellem érintkezésének első 
pontja, ahol a görög vált legyőzötté.
A kor szelleme, paradox módon ugyan, de­
megkönnyítette Alexandros istenségének elfoga­
dását a görögök számára. Az emberi és isteni kü­
lönbségét oly élesen hangsúlyozó görög életérzés 
már nagyrészt halott volt. A hellénizmus vallásos­
ságában kétféle tendencia is az emberi és isteni 
határainak elmosását szolgálta. A vallásnak a ra­
cionálishoz, az emberi szférához való közelítése 
(Euhemeros tanítása, amely szerint az istenek a 
földön egykor élt kiváló emberek) nem vette tra ­
gikusan az isteni határának lejjebb szállítását, á t­
lépését. Ez párosulva az egyéniségnek avval a kul­
tuszával, amely főleg Nagy Sár.dor nyomán te r­
jedt el, de amely már magának Sándornak fellépé­
sét is lehetővé és érthetővé teszi, sokak számára 
tette elviselhetővé a négy király isten ítését: ezek 
talán egy szimbolikus kifejezést láttak ebben és 
semmi többet. A vallásos elmélyülés viszont a fo­
kozott istenközelség érzését hozta és az isten és 
ember közti határ átlépésére éppen az ember fel- 
emelkedésén, az istennel való azonosulásán át ke­
reste az utat. A héroszkultusz maga is könnyen 
vezethetett oda, hogy a hérosszáválást — amint ez 
Lysandros spártai királlyal is történt — a nagy 
kiválasztottaknak már életükben is előlegezzék. 
A nagy eksztatikusok útja volt ez s ezt használták 
később üzelmeik leplezésére a tyanai Apollonios- 
hoz, a csodatévő bölcsésshez (Kr. u. I. sz.), vagy 
az abonuteichosi Alexandroshoz, a fanatikus pró­
fétához (Kr. u. II . sz.) hasonló jelenségek is. 
A misztériumbeavatások is ezt az utat jelölték meg, 
hiszen a misztérium is az istennel való egyesülést,
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a vele bizonyos szempontból való azonosulást, 
gyakran éppen az istenhúságot közvetítette. Nagy 
Sándor s<.ívai fogadtatása nagyon közel állt a be­
avatáshoz, találkozása Anionnal egyértelmű lehe­
te tt a vele való egyesüléssel, az Ámon által való 
adopció misztikus tényének kihirdetésével.
Ámon : teoretikusan még ekkor is az egyip­
tomi istenek királya volt és nevéhez kapcsolódott 
a most már mitikus arányokba nőtt egyiptomi világ- 
birodalom. Az egyetlen egyiptomi isten, kihez 
földi uralom is fűződött a thébai és elhiópiai teokra- 
tikus államok révén ; ezek mintájára alakulhatott 
a szívai oázis közössége is. ö  az Elrejtett, az Isme­
retlen, — jól illett ehhez a lényéhez a sivatag távoli 
oázisa — jósislen, kinek orákuluma feltétlen bizo­
nyosságot jelent. Ez időben azonban már nemcsak 
egyiptomi, de görög isten is. Kyrene és Egyiptom 
határán feküdvén oáiisa, a kyrtntiek benne ismer­
ték fel Zeust és jóshelyének hírnevét messze el­
terjesztették : Kioisos fordult hozzá és Pindaros 
ódát ajánlott neki. A föníciaiak sem feledkeztek 
meg róla s az első, ki a hellének közül életében 
isteni tiszteletben részesült, Lysandros spártai 
király, maga is Ámonhoz fordult jóslatért. Ámon 
döntése tehát egyszerre szólt egyiptomiak, görögök 
és ázsiaiak felé, tény volt, mellyel szemben közöm­
bösen, mint Spárla tette, csak kevesen mehettek el.
Nagy Sándor egyiptomi tartózkodásának másik 
nagy eseménye is, akárcsak az uralkodó kultuszá­
nak kihirdetése, évszázadok sorsát határozta meg. 
Alexandros itt alapította meg Alexandriát (331 Kr. 
e.), az elsőt a nevét viselő számos város közül, 
amelyek a görög szellem elterjesztését, a Kelet és 
a görögség találkozását voltak hivatva szolgálni. 
Akárcsak Naukratis, Alexandria is görög város 
volt idegen földön. De akkor az egyiptomiak voltak 
az urak, most a görögök. Alapítójának szándékai
2 Dobrovits: Egyiptom és a hellénizmus.
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szerint Alexandria sem volt főváros, a főváros 
M emphis m aradt, így egyelőre nem volt kiáltó 
az a tény, hogy Alexandria kiszakíttatott az ország 
közösségéből. A görög város-államok szerint való 
ú. n. polis-szervezetét még Nagy Sár.dor hatá­
rozta meg, hiszen értett hozzá másutt is, hogy a 
polis szabadságát a birodalom egységével és a 
satrapia kereteivel egyesítse. Akárcsak Naukratis, 
Alexandria sem volt merőben új város; helyén 
feküdt Rakole (ez maradt egyiptomi neve mind­
végig), amely egyiptomiaktól lakott negyedének is 
nevet adott. Alexandria még sokkal fokozottabban 
nyugat felé nézett, mint Naukratis, de nem az or­
szág belsejében, hanem szélén, olyan helyen, am e­
lyet már az egyiptomiak is csak félig számítottak 
Egyiptomhoz. Noha helyét földrí jzi adottságok 
szabták meg, mégis egyúttal a Földközi-tenger, a 
görögség felé való fordulást jelképezi, Egyiptom 
Alexandria számára csak háttér, a talaj, amelyből 
táplálkozik, amely felé a kapu. Ez a nyugat felé 
fordulás sem teljesen új és nincs ellentétben az 
egyiptomi nemzeti politikával sem. A világbiro­
dalomban vagy Nagy Sándor első birodalmában, 
amely a M editerraneum  keleti medencéjét foglalta 
magában, a kiszakítás is megokolt. Tragikussá még 
egy csak Egyiptomra korlátozott államon belül 
sem válik, amíg a székváros az ország belsejében 
marad. A kettősség, Alexandriának Egyiptom fölé 
való emelkedése, akkor kezdődött, amikor I. Pto- 
lemaios székhelyét Memphisből végleg Alexandriába 
tette át.
Nagy Sándor kétszer is járt Memphisben s 
ünnepet rendezett i t t : áldozatot m utatott be ágon 
kíséretében Zeusnak és áldozott Apisnak és a hely 
többi isteneinek. A görög és barbár szertartások 
összeolvasztása is mutatja, hogy a király nem a íé rt 
jött, hogy makedónok vagy görögök szűk rétegé­
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nek uralmát biztosítsa. Olyan világ fölött kívánt 
uralkodni, amelyben görögök és barbárok egyenlő 
jogokkal és kötelességekkel vesznek részt, mint a 
Birodalom támaszai és alattvalói. Ezért engedett 
oly hamar szerepet a perzsáknak is, ezt hang­
súlyozta házassága és a susai nagy kibékülési ün­
nep. A perzsák a görögökkel még az ő "szemükben 
is egyenrangú nép, de nem voltak hátrább valók 
a «barbárok legkiválóbbjait, az egyiptomiak sem. 
Alexandros őket is részesíteni kívánta a kormány­
zásban s több egyiptomit akart megbízni, s aki el­
vállalta, azt meg is b ííta  e legfontosabb tartomány 
vezető tisztségével. Görögök, perzsák és egyip­
tomiak : valóban, az a három nép, amely a szám­
ban csekély és politikailag jelentéktelen zsidóság 
m ellett eljutott ez időben a nemzeti korlátokhoz 
nem kötött emberi fogalmáig. Hogy ebből nem 
alakult ki a népeken felül álló egyetemesen em­
beri, az nem volt N agySándor hibája. Meghalt 323 
késő tavaszán Babilónban, a világvárosban és holt­
testét kívánsága szerint Egyiptomba vitték.
O tt kívánt nyugodni, azon a földön, ahol vilá­
gossá lett előtte küldetésének tudata, ahol először 
ismerte meg egy nagy nem-görög kultúra életét 
és hatalmát, ahol életében megisteniesült. Sár dór 
hitt küldetésében, hitt Áirontól nyert istenségében 
is. Ezért kívánta, hogy Szívában temessék el, isteni 
atyja közelében. Ptolemaios a2 or.ban M enphis- 
ben tem ettette el. Ebben reálpolitikai meggor.do- 
lások is vezették. Uralmának legitimitását igazolta, 
hogy székvárosában nyugodott a Bircdalomakpító 
Isten teteme s amikor átteszi székhelyét Alexan­
driába, Nagy Sándor holttestét is magával viszi. 
De más és több is vezette őt. Sár dór M enphis- 
ben áldozott az Apisnak és a többi isteneknek. 
Ptah, a világot teremtő intellektuális erő istene és 
házanépe lehettek ezek. De ki tudja ezidőben el­
ső
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választani az élő Apistól a halott Apist, az Osirisszá 
vált Apist, azaz Sarapist? Nincs jogunk Sarapist 
kizárni azok közül az istenek kőiül, — amint ezt 
modern kutatók tették •— akiknek Nagy Sándor 
M emphisben áldozott. És amikor M én phisben 
eltemették, a halottak leghatalmasabb istenének, 
Sarapisnak városában temették el őt. M ikor I. Pto- 
lemaios átteszi Alexandiiába székhelyét, az alapító 
hérosz tetemeivel együtt érkezik meg oda az új 
idők nagy istene is, Sarapis.
6. Nagy Sándor halála után hadvezérei meg­
osztoztak birodalma területén. A csakhamar egy­
más ellen fordult diadochosoV kőiül I. Ptolemaios 
Soter, Lagos fia, Egyiptom satra pája tört leghatá­
rozottabban az önállóság felé. Ebben a törekvé­
sében tartományának sajátságos helyzete és tö r­
téneti hagyománya támogatta. Amikor 305-ben 
M emphisben ősi szertartások szerint királlyá ko­
ronázták, úgy látszott, hogy Egyiptom visszanyerte 
önállóságát és királya idegen származása ellenére 
is egy lesz a fáraók közül. De megakadályozta ezt 
a görög öntudat, megakadályozta ezt Alexandria. 
Talán m ert maguk is makedónok, a görög világ 
életébe csak nemrég bekapcsolódott nemzet sarjai, 
lettek a diadochosok a görög gondolat előharcosai. 
Céljuk nem annyira a hellénizálás, de a hellén ural­
kodóréteg tisztaságának és kiváltságos helyzeté­
nek megőrzése volt. Uralmuk ezért bizonyos mér­
tékben elfordulást jelentett Alexandros hagyomá­
nyától. Szükségképpen össze kellett ütközniök alatt­
valóik széles tömegével, elveszteniök a görög világ­
tól távoleső, elzárt tartományaikat s Hellász felé 
fordulniuk. Fölötte való hatalmuk a legfőbb erő­
forrás volt, fegyveresek, gyarmatosok seregét és 
a görög kultúra közösségét jelentette.
A legtovább talán Ptolemaios tartott ki Ale­
xandros gondolata mellett, hiszen Egyiptom volt
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az egyetlen a diadochos-államok közül, melyet zárt 
és egységes kultúrájú nép lakott. De mindez gyö­
keresen megváltozott, amikor Ptolemaios szék­
helyét Memphisből Alexandriába tette át. Elfor­
dulás volt ez Egyiptomtól és a hellén világhoz való 
szoros kapcsolódás. Ebben a pillanatban kezdődik 
a hellénizmus és Egyiptom problémája, a kettő 
évszázados küzdelme. Akkor, amikor Egyiptom 
régi nemzeti területén újra önállóvá vált, vesztet­
ték el végleg függetlenségüket az egyiptomiak s 
lettek idegenek gyarmatává vált földön meghódított 
néppé. Eddig semmiféle idegen uralom nem je­
lentett számukra ilyen veszélyt. Az idegenek vagy 
hozzáhasonúltak az egyiptomi földhöz és kultúrá­
hoz, vagy pedig az uralom súlypontja Egyiptomon 
kívül maradt s az ország lényegében változatlanul 
élte életét.
1 A görögök nem azért jöttek Egyiptomba, hogy 
dolguk végeztével hazatérjenek. Otthon érezték 
magukat itt és görög életet teremtettek. És ez a 
görög élet és kultúra az egyiptomi életet és kul­
tú rát létének alapjaiban tám adta meg. A Ptole- 
maiosok, vagy am int a dinasztia alapítójának apjá­
ról, Lagosról nevezték, Lagidák, átvették a fáraók 
kormányrendszerét s az egész országot korlátlan 
sajátjuknak tekintették. És bár ügyeltek arra, hogy 
a pap.'ágot, melynek vezető jellege az idegen ura­
lom alatt fejlődött ki, magukhoz lárcolják, mégis 
az egyiptomiakat teljesen kikapcsolták országuk 
sorsának intézéséből. A templomokat is bevonták 
adórendszerükbe s a királyi földek tekintélyes 
részét szétosztották makedón és görög katonák 
között. Ezek a földbérlő-birtokló katorák a kléru- 
choszok. Az egyiptomiak gyakran ezek jobbágyaivá 
lettek s kizárták őket saját országuk megvédésé­
nek jogából is ; segédszolgálatoktól eltekintve, nem 
lehettek katonák. Az állam fenntartásának többi
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terhe, a sok monopólium annál súlyosabban ne­
hezedett rájuk. A köz igazgatásban — a Lagidák 
bürokráciája a fáraók Egyiptoménak öröksége volt
— nélkülözhetetlenek maradtak az egyiptomiak, 
de befolyásos állásba nem kerülhettek s a király 
környezete kizárólag görögökből állott. A jog­
rendszer is élesen elkülönítette az ősi egyiptomi 
jogot megőrző egyiptomiakat és a városaik jog­
szokásai szerint tagozódó görögöket. A görögök 
a három kiváltságos város, Alexandria, Ptolemais 
és Naukratis polgárai voltak s ezeken belül, az 
állam egységének és az autokrata uralom keretei­
nek megőrzése mellett, szabadok. Az országban 
szanaszét lakó földhöz juttatott görög katonák, 
a kléruchoszok, akik fegyveres erejükkel tartották 
megszállva Egyiptomot, vidékek szerint szerve­
zett polgári közösségeket, politeumákat alkottak.
Az ország lakosságának egymás felett álló ré­
tegei közül csak az egyiptomiak voltak teljesen 
alávetettek és kormányozottak. Görögnek lenni, 
valamely polishoz kapcsolódni, a gymnasium körül 
csoportosulni,, a fegyveres erőhöz tartozni — ez 
jelentette a teljesjogú polgárságot és anyagi elő­
nyökkel is járt. Eltekintve az eltérő adórendszer­
től, a kereskedelmi élet is a görög városokban össz­
pontosult, a monopóliumokat és adóbérleteket 
görögöknek adta át az állam és az ő vállalkozásai­
kat tám ogatta. Az állam görög volt, görög volt hi­
vatalos nyelve is és az a szellemi élet, amelyet a 
királyok oly szeretettel ápoltak. Az alexardriai 
könyvtárban a görög irodalom kincseit gyűjtöt­
ték össze és eveket dolgozták fel a filológusok. A kü­
lönösen ÍI. Ptolemaios Philadelphos udvara körül 
csoportosult költők, elsősorban Kallirraclios, nyel­
vükben, anyagukban, felfogásúiban az anyaország 
tradícióit őrizték. A hellénizmus Alexardriában 
és vele Egyiptomban görög m aradt mindvégig.
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Egyiptom ősi kulúrájával az állam nem sokat 
törődött. De templomokat épített és helyreállított, 
m ert úgy vélte, hogy Egyiptomban a papságon 
kívül nincs erő, mely szembeszállhat vele. Hiszen 
az egyiptomi kultúra mindig erősen vallásos kul­
túra volt s a politikai és gazdasági önállóság el­
vesztése után az elszegényedett szellemi élet még 
fokozottabban vallásos köntösben jelent meg. De 
azért a késő századok egyiptomi kultúrája mégsem 
megmerevedett papi kultúra. A hatalmas edfui 
Horus-templom, melynek építése a Ptolemaios- 
kor végéig tarto tt, vagy a denderai Hathor-tem p- 
lom, melyen még a császárkorban is építkeztek, 
az újbirodalmi minták továbbfejlesztései, a hódi ó 
görögök építési stílusából mitsem vesznek át. A kis 
kioszk-szentélyek pedig az új elemeket harmoni­
kusan egyesítették az ősi hagyománnyal. A perzsa 
idők végéről származó berlini ú. n. «/öld fej» cso­
dálatos anatómiai tudást és elmélyülő lélek ábrá­
zolást mutat. A késői kor irodalmának legnagyobb 
alkotása, az alvilágjárásáról nevezetes Szetna- 
regény mágikus légköre mellett is lélektanilag töké­
letes. A tudomány is szinte a görög tudomány ma­
gasságába emelkedett már a Pszammetikok és 
Amasis kofában. A Ptolemaios-korban minden 
templomhoz tudományos, főleg asztronómiára és 
geometriára vonatkozó könyveket tartalmazó könyv­
tár is tartozott. Az egyiptomiak teljes fegyverzet­
ben kívántak résztvenni a népek között szellemi 
téren is folyó mérkőzésben, melynek katonái az 
írással foglalkozóknak Egyiptomban oly széles 
rétegei voltak, papok, orvosok éfe tisztviselők. 
Mégis egy írni alig tudó görög Héruchosz társa­
dalmi tekintetben magasabban állt, mint a répes 
kollégium élén álló egyiptomi pap, hacsak fel rém  
vették azt a görög polgárok közé. M űvelt ember­
nek pedig csak az számított, akinek görög művelt­
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sége volt. Ilyenek s?ép számmal akadtak az egyip­
tomiak kö/ö tt is. Hiszen a görög nyelv ismerete 
nélkül faluja határán túl nem mehetett az egyip­
tomi. A 7 epyiptomiak ősei ezer évvel előbb babiloni 
eposzokból tanulták az ékírást, ők sem fordultak 
kevesebb érdeklődéssel Homeros fe lé : a démo­
tikus-nyelvű Petubastis-epikus ciklus a görög epika 
nyilvánvaló hatását mutatja. De hiába volt valaki 
görög értelemben is művelt ember, kivételektől 
eltekintve, alexandriai polgár vagy stratepos sem 
belőle, sem gyermekeiből nem válhatott. M ert, ha
— ahogy hisszük — a házasság görögök és egyip­
tomiak között ezidőben még nem volt tilos, az 
ezekből a házasságokból származó gyermekek soha­
sem részesedhettek a tiszta vérű görögök jogaiban.
Egyiptomiak és pörögök elrárkó/nak a graeco- 
egyipfomiak elől, kik kultúrájúiban inkább pörö­
gök, jopilag epviptomiak s számra nézve felülmúl­
ják a tis~tavérű görögöket is. Az egyiptomiak is, 
kik a pöröp kultúrát felvették és a görögök közé 
akarna^ iu tri, pörög reveket választanak, leginkább 
lefordítják ePvipfomi nevüket görögre s a kettőt 
eaymás meHett bab rá lják , rrint a Dionysios- 
Petosarapis vapy a Hierax-Pachom. Később görög 
születésiek is viselnek egyiptomi hangzású neve­
ket, s különösen görög-egyiptomiaknál lesz szo­
kásos a görög és epyiptomi nevek közös haszná­
lata, mintegy evvel is kifejezve, hogy egyszerre 
tekint)]*- mapukat görögökrek is, egyiptomiaknak 
is. M ert két egymás mellett élő és összefonódó 
népet éppoly kevéssé lehet egymástól elzárni, mint 
két kultúrát, mely egyazon országban virágzik. Az 
embereket e /e r és ezer szál köti össze, ezer és ezer 
szál fűződik a két kultúra kö/ött is. S a hellén 
előretörés elől passzivitásba húzódott egyiptomi 
nép és egyiptomi kultúra lassan újra követeli az őt 
m egillető helyet.
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A Ptolemaiosok külpolitikáját is Alexandria 
határo7ta meg : a görög világ felé való fordulás. 
Ezért foglaltak el városokat és szigeteket az Égei- 
tengernél és Kis-Ázsiában, ennek a területileg is 
félig hellén birodalorrnak Alexandria nem a s/élén, 
hanem a közepében feküdt. De láttuk, ez az észak­
nyugat felé tekintő, északkelet felé figyelő politika 
egyiptomi örökség is. A Kelet nagyhatalmaival 
szemben foglaltak így állást a fáraók s hasonló po­
litikát folytattak a Lagidák is a Ssleukidákkal 
szemben. így volt ősi örökség a háború S íria bir­
tokáért közöttük. Ezt a politikát az egyiptomiak is 
magukénak érezhették. Ezért álltak a dinasztia 
mellé a/ egyiptomi «népfölkelők» (H-á/ifioi), ami­
kor a SeleuWdák már végső pusztulással fenye­
gették azt. Kr. e. 217-ben, a raphiai ütközetben 
megmentették Egyiptomot s vele a dinasztiát is. 
De ezért a fegyveres szolgálat jogával együtt az 
állam életében való részvételt is megkívánták. Pto- 
lemaios Philopator, ha mérsékelten is, nekik is 
juttatott a katonai Héruchiák földjeiből. Ettől 
ke 'dve az egyiptomiak ismét országuk urává kí­
vántak lenni, m ert a sorsába azért valamennyire 
eddie is beleszóltak.
Philadelphos óta egész sor emlékét bírjuk 
nagyrés/t kőbevésett dekrétumok formájában az 
egyiptomi p-pok évről-évre megtartott zsinatai­
nak. Ilyen a híres rosettei, a Ptolemaios Epiphanes 
tiszteletére hozott határozatokat (Kr. e. 196) ta r­
talmazó kőtábla, melynek egyiptomi és görög 
nyelvű, háromféle: hieroglif, démotikus és görög­
írásban adott S7övege lehetővé tette Charrpullion- 
nak a hieroglif-írás megfejtését. E zsinatok ülései­
nek hosszú ideje kijárja, hogy pusztán formaságok 
lettek volna. A dekrétumok eleinte kimerülrek a 
királynak a templomokkal szemben gyakorolt jó­
tetteinek dicséretével, vagy mint a perzsák által
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elhurcolt templomi szobrokat hazahozó Ptolemaios 
Euergetes esetében, győzelmi ünnepeket rendel­
nek el a tiszteletére. De a sorok között olvasni 
tudónak elmondják a dekrétumok, miként lépnek 
fel e zsinatok, melyekre minden neves templom 
elküldte utasításokkal ellátott képviselőjét, Egyip­
tom parlamentje gyanánt. Egyedüli megnyilatko­
zása ez az egyiptomi népnek az idegen államhata­
lommal szemben. A zsinat is magát «Egyiptom 
tervein gondolkozónak* tüntette fel, azonosítva 
magát a bennszülött elemmel. Maguk a királyok 
szánták ezt a szerepet neki, akik úgy vélték, hogy 
a papsággal jó viszonyban maradva, Egyiptom egész 
népét kezükben tartják. De a papok tud fák, hogy 
a dicséreteik fejében kivívott minden kis kiváltság 
az idegen hatalmat gyöngíti. S a raphiai ütközet 
után, melyben Ptolemaios Philopater döntő módon 
legyőzte a szíriai Nagy Antiochos királyt, meg­
változik a dekrétumok hangja. A zsinatok szék­
helyét Alexandria helyett M emphisbe teszik. A la- 
pidáris görög formák helyett a körülményes egyip­
tomi formulák jönnek ismét divatba és a zsinat 
ismételten kér és valószínűleg kap is kegyelmet a 
fellázadt thebaisi vezetők számára.
A raphiai ütközet óta ugyanis a Thebaisban, 
ahol a nagy m últ emlékei, Ethiópia szomszédsága s 
a görögök csekély száma éltette a nemzeti öntuda­
tot, lázadás ért lázadást a Ptolemaiosok uralma el­
len. A felkelések ve/etői közül többen a fáraó címét 
is fölvették, úgy, hogy Egyiptom gyakorlatilag két 
államra oszlott, a bennszülött királyok uralma alatt 
álló Thebaisra és a makedón uralkodóhoz hű ma­
radt területekre. A makedón harcrend a győzel­
met a Ptolemaiosok számára szerezte meg. Kr. e. 
88-ban Ptolemaios Alexandros csapatai bevették 
Théfcát s felgyújtották magát a szent várost. De 
az ellenállás nem volt hiábavaló. Nem a hol ke­
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gyetlen, hol elnéző megtorlás, nem az adott cse­
kély engedmények tartották meg a Lagidákat 
Egyiptom trórján , hanem az ellentéteket kiegyen­
lítő fejlődés. Úgy látszott, hogy a két nép közötti 
mérkőzés a görög kultúra és az egyiptomi nép 
javára fog eldőlni. Az utolsó Ptolemaiosok alatt 
gyakorlatilag már nem volt különbség egyiptomiak 
és görögök között. O tt vannak az egyiptomiak is 
az alexandriai kormány vezető állásaiban és a ta r­
tományi strategosok között, a Thebais meghódí­
tója maga is egyiptomi volt. De közben lejárt az 
idő a Ptolemaiosok állama fölött és az események 
messzebb vetették az egyiptomiakat céljaiktól, 
mint voltak valaha Ptolemaios Soter ideje óta.
7. A második pún háború óta a hellenisztikus 
államok politikájába avatkozó Róma ellensége lett 
a s, íriai Seleukidáknak és ezért az egyiptomi La- 
gidák barátjává vált. 168-ban Kr. e. az Alexandriát 
fenyegető IV. Antiochos Epiphanest Róma kö­
vete, Popilius LaenaS kiparancsolta Egyiptomból, 
a Lagidák megmenekültek, de Róma vazallusaivá 
lettek. Az a papírusztöredék, mely egy római sze­
nátor egyiptomi látogatásáról szól (1. Moravcsik : 
A papirusz ok világa. 50 o. nr. 23), mutatja az egész 
állami szervezet igyekezetét, hogy a hatalmas 
baráti birodalom képviselője kellemes benyomá­
sokkal távozzék. Ennek ellenére a rómaiak több­
ször gondoltak Egyiptom annektálására, így Cras- 
sus, kinek javaslatát Pompeius belpolitikai okok­
ból szavaztatta le. Mégis, Egyiptom bukását köz­
vetlenül a rómoi belpolitikába való bekapcsolódása 
okozta. A római terjeszkedés folyamatát Egyiptom 
vazallusi helyzete csak ideig-óráig tudta fenntar­
tani és az országot belesodorta a Római Birodalmat 
feldúló polgárháborúba. Közismert Julius Caesar 
és az egyiptomi királynő, Kleopatra kapcsolata. 
Kettőjük fia, XVI. Ptolemaios Caesarion volt az
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utolsó, aki a fáraók koronáját viselte. A Caesar 
halála után a Keletre siető Antonius Kleopátrát 
feleségül vette és tőle származott gyermekeinek 
római tartományokat ajándékozott. Antonius már 
arra gondolt, hogy Róma rovására Alexandriát 
tegye egy, a Keletre is kiterjedő világbirodalom 
székhelyévé. De az actiumi vereség (Kr. e. 31) 
véget vetett terveinek. Antonius és Kleopatra ön­
gyilkosok lettek, Egyiptom pedig római tartomány. 
A diadalmas Octavianus — a kéoőbbi Augustus — 
első cselekedete azután az volt, hogy megölette a 
gyermek Csesariont, aki veszélyes volt Róma szá­
mára, mint Lagida, és Octavianus, Caesar fogadott 
fia számára, mint Caesar vérszerinti fia.
így ért véget Egyiptom függetlensége, három 
és fél évezredes polilikai története és a Ptolemai- 
osok három évszázados uralma. Kitűnő ősök örök­
ségét elprédáló gyenge utódok, az utolsó Ptole- 
maiosok uralma belső harcok, gyilkosságok és meg­
aláztatások sorozata volt. De a görög kultúra egyip­
tomi nagy felvirágzásának eredményeit, főként II. 
Ptolemaios Philfdelphos alatt összegyűjtött kincseit 
ők is megőrizték és kötelességüknek érezték az ale­
xandriai szelletni élet ápolását a római császárok is.
Egyiptom meghódí'ásár Róma számára a kül­
politika és a belső fejlődés egyaránt parancsolta. 
Róma város ellátását Egyiptom gabonája biztosí­
totta. Egyiptom annektálásával vált a Földközi­
tenger Maré Nostrum-má. S a Köztársasággal 
szemben el kellett tűnnie az utolsó hellenisztikus 
monarchiának is, hogy így, az élő ellentét meg­
szűntével, a respublica megtehesse a döntő lépést 
a monarchia felé. Egyiptom mindvégig 1 ísérleti 
terület maradt a római császárság fejlődésének 
lassú útján. A monarchia gyökerei egyrészt ugyan 
mélyen visszanyúlnak régi római hagyományokba, 
másrészt — a néhol felismerhető iráni példa mel­
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lett — a tudatosító és formaadó a Ptolemaiosok 
Egyiptoma volt. Amíg Auguslus és ulódcü Rómá­
ban és Itáliában óvatosan tiszteletben tartották a 
köztársaság intézményeit s hatalmukat köztársasági 
funkciók és hatáskörök magukra ruháiásával épí­
tették fokról-fokra ki, addig Egyiptomban rögtön 
mint isteni magasságban álló uralkodók jelennek 
meg. Amíg Rómában a császárok egyelőre még 
hallani sem akarnak istenvoltukról, haláluk után 
is csak a consecratio hosszadalmas processzusa 
ú 'ján lehet őket divusszá, istenivé nyilvánítani, 
addig Egyiptomban és tőle nem függetlenül a hel- 
lenizált Keleten a császárnak már Auguslus ide­
jében templomokat építenek, kultuszt és ünnepet 
rendeznek. A császár trónraléptével kapcsolatos 
elképzelések a visszatérő aranykorról megtalálják 
őseiket az egyiptomi koronázási himnuszokban, a 
közvetítők a Ptolemaiosok voltak. Egyes ese'ek- 
ben a császári temetés és születés szertartásai is 
egyiptomi szertartások mintájára alakultak. Nem 
csoda, ha azok a császárok és előttük mindazok, 
akik Rómában nyiitan az egyeduralomra törtek, 
Alexandria csodáiéi voltak : Caesar, Antonius, 
majd Nero és Domitianus gondoltak arra, hogy 
székhelyüket ide helyezik.
De függetlenül a monarchia szellemi hátterétől, 
az anyagi alapot is jórészt Egyiptom szolgáltatta. 
A katonailag, pénzügyeiben és közigazgatásában 
közvetlenül a császárnak alárendelt provinciában 
a kormányzást a császártól függő lovagrendi­
ekre bízták. Egyiptom gabonatermése a császár 
kezében lévén, evvel a Róma-városi népet is 
kezében tarthatta. Alig is volt olyan, az egységes 
és cbszolút monarchia kiépítését szolgáló intézke­
d é s ,— kezdve a leiturgián : császárkori értelmé­
ben a kényszertisztségek rendszerén, azaz a helyi 
magisztrátusoknak tekintélyes és tehetős férfiakra
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való ruházásán, akik így az állami rendért, első­
sorban az adók behajtásáért vagyonukkal feleltek, 
folytatva az adórendszeren és végezve a jogszolgál­
tatáson — amelyet ne Egyiptomban vezettek volna 
be először, illetőleg ne innen kölcsönöztek voln». 
Természetesen ezen az úton is sok idegen, egyip­
tomi elem jutott a római életbe.
Egyiptom szempontjából persze ez a különle­
ges helyzet nem volt előnyös. Jogilag Egyiptom 
az utolsó helyen állt a provinciák között. Nem ­
csak a praefectus Aegypti, aki a különállónak te ­
kintett Alexandria kormányzója is volt, de minden 
számottevő tisztviselő lovagrer.dű római, közöttük 
legfontosabb az idios logos, a pénzügyek vezetője. 
Az ország lakói — de csak a görögök — legfeljebb 
a kerületi strategos tisztségét tölthették be : itt 
nyilvánult meg a római politika divide et impera 
elve. A görögöket és egyiptomiakat kiegyenlítő 
évszázados küzdelem minden eredménye meg­
szűnt. A római uralom látszólag úgy jelent meg, 
mint a görögök szabadságának és kiváltságának 
helyreállítója a Lagidák abszolutizmusával és az 
egyiptomiakkal szemben. A görög városok auto­
nómiáját m indenütt visszaállították, Alexandria is 
visszanyerte a Ptolemaiosok alatt elvesztett taná­
csát, amelynek élén persze a praefectus Aegypti 
állt. A görögök és egyiptomiak közötti keveredést 
megszüntetni, sőt visszacsinálni igyekeztek, nagy­
arányú őskutatást vezetve be, amiről az idios ló­
gósnak adott utasítás tájékoztat minket. Egyip­
tomiak csak a közigazgatás legalsóbb állásait ér­
hették el s számukra a felsőbb osztályokba való 
emelkedés jóformán lehetetlenné vált azáltal, hogy 
a római polgárság elérését az alexandriai polgár­
jogtól tették függővé. S mivel — eltekintve a mise- 
numi flottában való szolgálattól — az egyiptomia­
kat a fegyveres erő köréből is újra kirekesztették,
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a római polgárjog elnyerésének ezt a legfontosebb 
útját is elzárták előlük. Sőt, amikor Caracalla Kr. 
u. 212-btn a birodalom minden szabad lakosát 
római polgárjogban részesítette, a Constitutio An- 
toniniana az egyiptomiakat kifejezetten kirekesztette 
ezek közül s Caracalla 215-ben magából Alexan- 
driából is kitiltotta őket. A rómaiak ott támadták 
meg az egyiptomi életet, ahová az az idegen ural­
mak idején m enekült. Nem elégedtek meg a tem p­
lomi vagyon megnyirbálásával és ellenőrzésével, 
hanem beleszóltak a papság ügyeibe is. Egyrészt 
általánossá tették a ptolemaiosi időkben is elő­
fordult szokást, hogy a legfontosabb papi tisztsé­
geket a legtöbbet Ígérőnek adták el, másrészt 
a pepi osztály tisztasága ürügyével itt is szigorú 
ősvizsgálatot rendeltek el s csak régi p ip i család­
ból származókat, akik magukat rituális előírások­
nak, elsősorban a körülmetélésnek alávetették, en­
gedtek e tisztségekbe. Ilyen módon azonban- 
kedvük szerint valókat helyezhettek e fontos pozí­
ciókba, kizárva annak lehetőségét, hogy az ellen­
állás menedéke a ptpság legyen. Valóban, éppen 
a papok között találjuk a legtöbb római polgár­
joggal bíró egyiptom it, Rómához húzó, görög kul­
túrájú em bert. A pepi zsinatokról nem hallunk 
többé, ha fenn is maradtak talán, jelentőségük ki­
merült a császár egyiptomi trónneveinek és kul­
tuszának meghatározásában. Ez a kultusz azonban 
nem volt azonos a hivatalos, állami császárkultusz- 
szal, mely római intézmény m aradt, s papja is római 
származású római polgár volt. Egyiptomban még 
a császárkultusz sem szolgáltatott önálló tarto­
mányi élet és tartom ányi gyűlés kifejlődésére al­
kalmat. Ilyenek tartását a rómaiak kifejezetten meg 
is tiltották. M inden autonómiát csírájában foj­
tottak el itt — a görög városok látszat-autonómiája 
nem jelentett veszélyt.
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Mi vezette a rómaiakat Egyiptommal szemben 
követett visszautasító politikájukban? A császári 
uralom anyagi alapjainak megőrzése mellett az a 
felismerés, hogy Egyiptom népének ereje minden 
romanizációnak éppen úgy ellenállt volna, ahogy 
a helleniz álásnak is ellene állt. így tehát a teljes 
alávetés és elkülönítés látszott a legjobb eszköz- 
nek a Birodalom keretében való megtartás szá- 
mára. M ert az egyiptomiakban még megmaradt 
a régi öntudat. Vallásukat és nyelvüket megőriz­
ték, — megőrizte ugyan még sok más alávetett nép 
is, de ez az egyiptomi vallás és nyelv egyértelmű 
volt az ősi kultúrával. S ez a kultúra passzivitásba 
kényszerült, de egyelőre még életben maradt. 
Nem egyszer azután a fegyveres ellenállásra is sor 
került. így már Antoninus Pius alatt, amikor a fel­
kelés parasztlázadás formáját öltötte magára s 
M arcus Aurelius idején, amikor a papi vezetés 
alatt kitört birodalom- és hellénellenes zendülés 
magát Alexandriát is fenyegette. És a gátak le­
omlása akár a Ptolemaiosok alatt, mégis megindult. 
M ár az egyiptomi-mániától eltöltött Hadrianus 
Nagy Sándor politikájához tért vissza, amikor meg­
engedte, hogy az újonnan alapított Antinoe város 
lakói házasságot kössenek egyiptomiakkal, amivel 
azonban tűkjdonképpen a valódi helyzetnek te tt 
koncessziót. A t a körülmény pedig, hogy a rómaiak 
pepi állásokba csak nekik kedves, gyakran polgár­
jogot elnyert embereket engednek, csak elősegí­
tette a válaszfalak leomlását, az egyiptomiak és a 
hellénizmus, az egyiptomi gondolat és az Irrperium  
között megindult kiegyenlítődést. Ebben a folya­
matban pedig győztesnek megint az egyiptomiak 
látszottak. Amikor Alexandria római pénzverdé­
jének veretein az állami eszmét és a hellén kul­
túrát propagáló ábrázolások mellett az egyiptomi 
istenségek is megjelennek, ez a jelenség nem ma­
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gyarázható pusztán Egyiptom provincia viszo­
nyaiból.
M ert az egyiptomi istenek megjelentek olyan 
császárok pénzein is, — így Caracalláén is, akik 
az egyiptomiakkal szemben súlyos intézkedéseket 
hoztak. És éppen Caracalláról tudjuk, hogy ő, aki 
őket saját fővárosukból utasította ki, eresztette be 
isteneiket Rómába a pomoeriumon belül is (Kr.
u. 217). Más volt tehát Róma magatartása az 
egyiptomi néppel és más volt az egyiptomi gon­
dolattal szemben. A népet Róma alávetve ta rt­
hatta, de az Egyiptomból származó gondolat meg­
hódította Rómát m ag át: az egyiptomi istenek képei 
megjelennek a birodalom többi pénzverdéinek ve­
retem  is, elsősorban Róma városéin, hogy tovább 
maradjanak ott, akár a Juppiter Capitolinus. Más 
jelenség ez, mint Juppiter és Juno képeinek meg­
jelenése az alexandriai pénzeken, mint az Egyip­
tomban berendezett hivatalos császárkultusz, az 
állam hivatalos hatalmának kifejezése, hiszen a 
Constitutio Antoniniana egyik célja is a hívek to­
borzása az államvallás száxr ára. De ez a hivatalos 
császárkultusz Egyiptomban gyökeret verni nem 
tudott, míg Nyugaton elválaszthatatlan és hiva­
talosan is elismert szövetséget kötött az egyiptomi 
isteneknek és a császárnak kultusza. Az egység ez, 
amely felé az antik világ haladt s nem az egysége­
sítés, amelyet Róma ak a rt; logikus következménye 
ez annak a folyamatnak, amely Nagy Sándor szívai 
látogatásával indult meg. Az uniformizálás is dia­
dalmaskodott Egyiptom fölött akkor, amikor Dio- 
cletianus alatt Egyiptom szintén olyan szervezetet 
kapott, mint a többi provincia, helyesebben, ami­
kor a többi provincia is hasonult szervezetében 
ahhoz, ami Egyiptomban már régen megvalósult.
De az egyiptomi kultúra életben maradt, amíg 
az egész antik civilizáció életben maradt. Még
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Diocletianus alatt is épültek egyiptomi stílusú 
ten plotr ok s a császár nevét hieroglifákkal írták 
fel falaikra. S a császár salonai palotáját egyiptomi 
szobrokkal díszítették. Pedig a hieroglif-írás akkor 
már elvesztette minden gyakorlati jelentőségét, 
hiszen a praktikus életben leszármazottját, a dé­
motikus írást is lassan kiszorította a görögbetűs 
kopt ábécé. M isztikus spekulációk hordozójává, 
képrejtvénnyé, formulává vált ez ez írás ; a misz­
tikus spekulációkm-k a Késő-antik gondolkozásban 
való nagy szerepéről még meg fogunk emlékeim, 
a formalizmus pedig béklyóiba verte a késői csá­
szárkor világát. A római uralom nem törte meg az 
egyiptomi kultúra erejét, de a római politika pasz- 
szivitásba szorította és terméketlenné tette : pasz- 
szivitásba szorult és terméketlenné vált lassan az 
egész antik világ. S  azt a gazdasági fellendülést, 
amely a Birodalomhoz való csatlakozás első szá­
zadaiban beköszöntött, felváltotta a válság, arrely 
a III . században az egész római világot alapjaiban 
rázta meg. A leiturgia tönkretette a városok ga;dag 
görög polgárságát, az adóprés, a Róma város élel­
mezésére való gabonamennyiség, annona-szállítás 
és a nagybirtok nyomorba döntötte az egyiptomi 
paraszto t; a barbárok ott leselkedtek a határokon, 
núbiaiak, blemmyek, a belső erőket pedig elszívta 
a diadalmas kereszténység. Ugyanígy leselkedjek 
a Dunánál a germánok és a hunok, hasonló okok 
miatt szegényedett az egész birodalom és sorvadt 
mindenütt a görög és római kultúra is. És mikor 
393-ban Theophilos, a keresztény alexandriai 
patriarcha ledöntötte Sarapis alexandriai szobrát 
s levágatta, mint Rufinus mondja, magának a bál­
ványimádásnak a fejét, akkor halt meg a haldokló 
antik világgal egyidőben és együtt az ősi Egyip­
tom is.
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ÍI. M Ű V É S Z E T  ÉS^VALLÁS.
1. Sarapis kolosszális kultuszszobrát, Skopas 
munkatársának, az athéni Bryaxisnak alkotását, a 
legenda szerint még Ptolemaios Soter hozatta el 
a Fekete-tenger melletti Sinopéból Alexandriába. 
A királynak álmában megjelent egy ismeretlen 
isten, kéréssel és fenyegetéssel fejezte ki szán­
dékát, hogy Alexandriába kíván jönni. A delphi 
jóshely segítségével találták meg Ptolemaios ki­
küldöttei a szobrot s az isten közbelépésére 
sikerült nekik azt megszerezni. Az eumolpida 
Timotheos, eleusisi pap s az egyiptomi pap, M a- 
netho, ebben a szoborban Sarapisra ismertek. Hogy 
az az istenség, akit a szobor csapzott hajú, szakállú 
jóságos tekintetű, trónon ülő férfiú képében ábrá­
zolt, eredetileg Hades-e, a chthonikus Dionysos 
vagy a Pontusvidék alvilág-istene, Darzales, nem 
tudjuk, Sarapisszal való kapcsolatba hozatala Egyip­
tomban történt. Ez lesz mintájává Sarapis szobrai­
nak, amelyeket Egyiptomból és a Földközi-tenger 
egész vidékéről ismerünk.
Sarapis hellén, az olympiai Zeusra emlékeztető 
formában jelenik meg előttünk. A sinopei isten 
társnőjének szobrát Scydrothemis király már nem 
adta Ptolemaiosnak át. Isis szobrai nem is mennek, 
mint Sarapiséi, egy kötelezőnek elfogadott ős­
mintára vissza, de változatos típusokat mutatnak. 
S az egyiptomi istenábrázolás módja felé rajtuk
3*
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már sokkal nagyobb koncesszió történt. Az isten­
nőt bő, rojtos szegélyű ruhában ábrázolják — ez az 
Újbirodalom óta az előkelő egyiptomi nők viselete 
volt, amelyet elől a mellén csomóba kötöttek, hogy 
az Isis vérét jelképező amuletthez, az Isis csomó­
hoz váljék hasonlatossá.
2. Alexandria szellemi élete görög volt, az 
Egyiptomban letelepedett görög művészet is hazai 
tradíciókból táplálkozott. Mégis, ez az alexandriai 
iskola olyanná, amilyenné lett, csak Egyiptom 
földjén lehetett. A görög fejlődés itt találkozott 
azzal, amit Egyiptom hagyománya hozott. A reali­
tásra, a karikatúrára való hajlandóság Alexandria 
művészetében nemcsak a kozmopolita nagyváros 
szelleme, hanem egyiptomi örökség is. S  a Nílus 
mocsárvilágát visszatükröző alexandriai minta után 
készült itáliai és afrikai falképek és mozaikok Théba 
vagy El-Amarna palotáiban találják meg őseiket, 
ahogy az alexandriai idill-l^öltés2 et term észet­
nosztalgiája is az egyiptomi Újbirodalom urbánus 
világának szerelmi lírájára emlékeztet. A fantasz­
tikus, leheletkönnyű architektonikus és növényi 
ornamentika pedig a perspektivátlan ábrázolás 
törvényei ellen gyakran fellázadó thébai falfestés 
hagyományait idézi emlékezetbe.
Az egyiptomi művészet is csak látszólag maradt 
ugyanaz, mint a fáraók idejében. Az építészetben, 
mint em lítettük, kevésbbé érezhető a görög be­
folyás. Alexandria épületei pedig kivétel nélkül el­
pusztultak, de Alexandria katakombáiban (Kom es- 
Sugafa) a görög formák, oszlopok uralkodnak. 
M ásutt, így Hermopolisban a sír homlokzatán 
egyesül a görög tyirpanon és az egyiptomi pylon. 
Az egyiptomi dombormű és festés: et stílustörvé­
nyei látszólag változatlanul érvényben maródnak,
—  csak a relief mélysége lesz nagyobb, a felület, 
az izmok élete nagyobb feszültséggel telik meg,
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ahogy ezt a Ptolemaiosok templomi domborművei 
mutatják. A Ptolemaios-kor egyiptomi s7obrás7ata 
is a s 'is i királyok művészetének stílusát folytatja 
s megőrzi az egyiptomi plasztika törvényeit. De itt 
is eey-egy szabed, sőt hevesebb mozdulat idegen 
szellemre vall, az arcokat új érzés, új lelkiség tölti 
el. Nem egyszer a fellazított testformák, a szoro­
san ta p 'd ó  ruhán áttűnő női testet eltöltő lüktető 
élet azt bizonyítja, hogy az egyiptomi szobrászok 
is átérzik az emberi testnek azt a megértését, amit 
egy Praxifeles művészete hozott.
M ert ahogyan a görögök és egyiptomiak m el­
le tt o tt élt a graeco-egyiptomiak széles tömege, 
úgy ez a művészet is egyszerre volt pörög és egyip­
tomi is. M ár az utolsó fáraó, Nektanebo idején 
keletkezett ú. n. Tigrane-pasa reliefen és társ?in 
az élénk arckifejezés, a bő, szabadon leomló, rán­
cokba fogott, s/élben lebegő ruhák a pörög művé­
szet ismeretét bizonyí'ják. A korai Ptolemrios-kor- 
ból származó Petosiris sírban pedig az ÓHrcdrlom  
sír-domborrrűveinek tárgyait — a mezei munkák 
végzését, a N í’us állatainak nyüzsgését — teljesen 
görög stílusban akarja visszardri a művész. Ale­
xandria katakombáiban az egyiptomi istenek, ősi 
jelvényeik, án?*fejük ellenére is a görög istenek 
formáit veszik fel s az istenek kultuszát szolgáló 
terrakotta-s7rbrás7at és kisbrcnzplasztika, amely 
Alax^ndriából kiindulva egész Egyipforrl?an elter­
jedt, e7en az úfon haladt. Horus és Anubis mint 
makedón katonák, később, mint római légionáriu­
sok jelennek me? itt. A földön kuporgó gyermek, 
Harpokrates attribútum ai egyiptomiak, de az is­
tenség lényedét itt nem a hieratikus merevség, ha­
nem gyermek mivolta fejezi ki : a zsánerszerű maga 
lesz a tisztelet és imádat tárgyává. A gyermeki ujj- 
87opásból S 7 á r m a 7 0  mo7dulat, amelyet már az
egyiptomiak is gyakran a hallgatás, a titoktartás
gesztusának értelmeztek, ekkor lesz realisztikusan 
ábrázolt igazi ujjszopássá, és ezóta értelmezik ki­
zárólagosan csöndet parancsoló mozdulatnak. M em­
phis vidékén pedig a fazekasok az ősi egyiptom 
technikával készült kék és zöld fajánszedényeiket 
görög díszítésekkel látták el.
Az Egyiptomba költözött görögök bebalzsa- 
moztatják ugyan magukat, de az arcukra boruló 
maszk már nem a konvencionális egyiptomi halott 
maszk, hanem görög szellemben fogant, görög haj­
viseletet mutató, a portraithoz közelebb álló gipsz­
stukkó halotti maszk (1. kép), vagy pedig az egyip­
tomi szokásoktól teljesen eltérő módon, vászonra, 
temperával vagy falapra, enkausztikus techniká­
val festett naturalisztikus, görög stílusú portrait 
fedi arcuk helyét.
S a frontális egyiptomi istenszobrokat gyakran 
görög archaizáló stílusban utánozzák a görög m ű­
vészek munkáin ; az egyiptomi i t ta  mintakép, am i­
lyennek már Platón érezte, ahová visszatérni fel­
frissülést jelent. Egyiptomi papok képmásai viszont 
nem egyszer görög filozófusarcképek külsőségeiben 
jelennek meg.
Ez az összeolvadás nem mindig szerencsés. 
A görög szobrászok gyakran félreértik az egyiptomi 
szobrászat kötöttségét és csak a merevséget adják 
belőle vissza, az egyiptomi szobrászok viszont néha 
a görög kötetlenséget és szabadságot túlzó, ki­
facsart, barokkos, de mégis merev és élettelen 
gesztusokban látják. A császárkor századaiban 
lesz egyre több az ilyen alkotás, jeléül annak, hogy 
az egyiptomi, de a görög-római plasztika szelleme 
is már haldoklóban van.
Lassan-lassan itt is az egyiptomi diadalmas­
kodott. A korai Ptolemaios-kor istenszobrainál az 
egyiptomi elem még csak az attribútum okra szo­
rítkozik, később egyre több lesz az egyiptomi jel­
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leget görög archaizáló szellemben visszaadó alko­
tás, s végül a császárkor Isis-hívőinek templomait, 
főként a Nyugaton, Egyiptomból elhozott szob­
rokkal vagy egyiptomi imitációkkal díszítették. 
M ert ez a görög-egyiptomi művészet elválasztha­
tatlan Sarapis vallásától, ahogy a gótika a közép­
kor vallásos szellemét tükrözi. Ez a művészet és 
az egyiptizáló divat a Nyugaton mindenütt Isis 
és Sarapis kultuszával együtt jelenik meg.
3. Ügy szokás mondani, hogy ahogy Egyip­
tomban a földi uralom megváltozása mindenkor 
az égi hierarchia átrendeződését hozta magával, 
Ptolemaios Soter is új istent adott alattvalóinak, 
aki a főváros és a dinasztia főistene is volt. Olyan 
istent akart adni, kit görög és egyiptomi alattvalói 
egyaránt imádhatnak s ezért bevezette Sarapis 
kultuszát. De isteneket kitalálni, bevezetni nem 
igen lehet és nemcsak a vallásos viszonyok függenek 
a politikai változásoktól, de legalább ugyanilyen 
mértékben befolyásolja a vallásos eszmék fejlő­
dése a politikát. Közelebb jutunk tehát az igaz­
sághoz, ha azt mondjuk, hogy Ptolemaios politikai 
bölcseségére vall, hogy a jelentőségében egyre nö­
vekvő Sarapis-kultusz mellé állott. Elfordult Nagy 
Sándor istenétől, Ámontól, kihez egyéni vallásos­
ság alig fűződött s aki az egyiptomi nemzeti ki­
rályság hagyományát jelentette.
A görögök és rómaiak egyaránt megmondták, 
hogy Sarapis az Osirisszá vált, azaz meghalt Apis- 
bika : Osorapis. Osorapis görög kultusza régibb, 
mint Ptolemaios királysága, az egyiptomiak pedig 
az Újbirodalom ideje óta tisztelik. A világteremtő 
Ptah szent állata, az Apis-bika holta után, mint 
mindenki, Osirisszá lesz, a halottak istenével azo­
nosul. Belőle lassan önálló halotti istenség alakult. 
Sarapis lényegében Osirisszal azonos, ezért tekin­
tették Isist az ő feleségének is. Osiris az alvilág
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múmiaformájú fejedelme, mitikus király, aki az 
ősidők barbárságának véget vetett s az egész vilá­
gon elterjesztette a földművelést és a szelíd erköl­
csöket, de fivére, Seth orgyilkos merényletének 
esett áldozatul. Benne az egyiptomi birodalom 
kultúrmisszió-tudata él. Sarepis új isten, kihez ez 
a tudat nem fűződött. Földalatti temetkezőhelye 
évszázedok óta zarándokhellyé vált. A memphisi 
Ptahtól pedig, kinek szent állata az Apis-bika, örö­
költe világteremtő szerepét.
Különös, hogy éppen ez a bika-jelleg hozta 
a görögökhöz közel. A görögök gúnyolódtak az 
egyiptomiak állatkultusza fölött, nevettek azon, 
hogy milyen gondot fordítottak temetkezésükre — 
s az egyiptomi görögök mégis áldoztak az Apisnak 
s magukat bebalzsamoztatták holtuk után. M ert 
amikor az öntudatra ébredt gondolkozás, a filo­
zófia csapásai alatt megingott a régi görög-vallásos 
világkép, amikor feltárult a fenyegető kettősség a 
világ és az ember között, amikor sokak számára 
«nincs is más isten, mint a király, a többi alszik 
vagy elköltözött*, s az ember, a világ és istenek 
fölött egyaránt a sors vagy a véletlen uralkodik, 
amikor egyesek számára az istenek csak a term é­
szet jelenségeit takaró szimbólumok, másoknak 
pedig régi hősök nevei, a létében fenyegetett görög 
vallás új életre ébredt. Legősibb rétegeiből szár­
mazó vonások, melyeket a homerosi vallásosság hát­
térbe szorított, élednek most újra fel.
Az V. századtól kezdve újból nagyobb szám­
ban jelennek meg az istenek ábrázolásai mellett 
azok szent állatai, hogy csak egy példát mondjunk, 
a halotti lakoma-domborműveken a ló meg a kígyó. 
A Kr. u. II. száradban élt Pausanias jegyezte fel 
a legtöbb legendát állatalakot öltött istenekrő l: — 
talán ősrégi legendák ezek, melyeket csak Pau­
sanias korában méltattak feljegyzésre, de az is
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lehet, hogy az ősi, sokáig háttérbe szorított kép­
zetek újult erővel támadnak föl korában.
Míg azelőtt inkább csak az epikus idők nagyjait 
tisztelték héroszok gyanánt, most egyre több 
heroon emelkedik s lassanként mindenkit hérosz­
ként tisztelnek az Alvilágba távozta után, ami 
ezelőtt csak egyes vidékeken volt s7okásos. S e 
héros7ok sírköveiken lóháton, az Alvilág urának 
állatán jelennek meg, vagy kiinén nyugodva, la- 
komázva, ke7ükben áldozati csészével, fejükön az 
alvilági istenek jelvényével, a kosárforrra kala- 
thosszal, mellettük kígyó tekereg, olyarok, mint 
Hades, Asklepios, Dionysos vagy később Sarapis 
(ú. n. halotti lakoma-reliefek). Ez a heroizálás rém  
lett általános, de a gondolat, amely mögötte rejlik, 
már nem áll messze az egyiptomiak felfogásától, 
akik szerint halottaik az istenekkel, Ré napisten­
nel, de elsősorban Osirisszal azonosak. A Krétá­
ban héroszként is tis7telt S»rcpis így nem volt ide­
gen a görögök számára. M ár Herodotos is úgy ta ­
lálta, hogy a görögök és egyiptomiak vallása tulaj­
donképpen azonos, e7ért fordította le a7 egyiptomi 
istenek mögötti lényedet görög istenek neveivel. 
E közös vonásokat a fejlődés egyre jobban előtérbe 
ho’ ta. Az antik világ az egység felé haladt s ennek 
volt egyik kifejezője Sarapis.
Nehéz is volna megmondani, hogy ennek a 
Sarapisnak az alakjában mi a görög és mi az egyip­
tomi még. Nevét, akár Osirisét, gyakran Dionysos 
nevével adták vissza. Dionysos is, akár Osiris, a 
széttépett és mégis élő, üldözött, de diadalmas­
kodó, a halált legyőző, kire emlékeztet a növények 
sarj*dása és a vi^ek áradása. A bor és bőség urai, 
di=>d ’llal járták be a 'u lágot s urak a halottak fölött. 
S Dionysost is bika képében, mint Nemes Bikát, 
várják hívei az Alvilágból vissza : alvilági bika 
Sarapis is. Egy Hades, egy Dionysos, egy Sarapis!
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—- mondja híveinek gyakori hitvallása. A görögök 
magukénak ismerték fel Sarapist, legnagyobbnak : 
Zeus nevével szólították. Lassan a legtöbb istent 
magába olvasztja, Helios ő és Poseidon, az egyet­
len Zeus-Sarapis. Isis is Ceres és Venus, Artemis 
és Hekate, az ezernevű, az una quae est omnia. 
A szinkretizmus ez, a különböző istenségek és kul­
tuszok összeolvasztása, egyesítése, a késő-antik 
vallásosság sajátossága, Isis és Sarapis esetében 
egyúttal egyiptomi örökség.
Az egyiptomi teológia szerint az istenek a vilá­
got teremtő főisten megnyivánulásai, tag ja i; a 
teremtő isten szerepét a nagy istenek bármelyike 
játszhatta, aszerint, hogy melyik által képviselt elv 
szerint tekintették a világot. Es akkor ezt az istent 
nagynak, egyedülinek nevezték, a nélkül, hogy ezzel 
a többi isten létét kétségbevonták volna. így gyak­
ran minden isten ugyanannak a nagy istennek meg­
nyilvánulása, rendszerint Ptahnak vagy Rének. 
A teológusoknak ez az egység felé való törekvése 
azonban nem monoteizmus, — a monoteizmust 
bevezetni akaró kísérleteknek az egyiptomiak ellene 
szegültek — hanem jelentette a minden istenben 
közös isteni kiemelését.
Ugyanez a helyzet a későantik szinkretizmus­
ban is. Ai. antik világ egység utáni törekvéséből 
következik ez, előkés7íti a talajt a monoteizmus 
számára, de még nem jelent elfordulást a politeiz- 
mustól. A döntő lépésnek kívülről kellett jönnie, 
ezt pedig csak az antik világkép megtagadása, az 
ember és kozmosz végleges kettőssége hozta meg : 
a kereszténység. Az antik vallásokat a szinkretiz­
mus felé a belső fejlődés sodorta. A klasszikus 
görög vallásosság : a plasztikusnak felismert, el­
különült istenalakok felismerése. De ősidők ma­
radványaként, félreeső vidékeken, összefolyóbb, 
határozatlanabb elképzelések is élnek, Artemis
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ilyenkor könnyen Hekatévé lesz, s mindkettő De­
meter alakját veszi fel, akit leányával, Persephoné- 
val azonosnak tartanak. A klasszikus világkép meg­
rendülésekor, amelyben az istenek mindegyiké­
nek akár a városállam, a polis polgárainak rregvolt 
a maga hatásköre, timé~je, a vallásban is különféle 
eredetű törekvések irányulnak egy és azonos cél 
felé. A világbirodalmak, nagy monarchiák kiala­
kulása értelmét vette a polis-vallásosságnak és az 
istenek világában is az egység felé utalt. S akár 
az állatkultusz vagy a héroszok tisztelete, az ős­
idők öss7efoIyóbb képzetei élednek fel ismét, a 
határozatlan homályosítja el a plasztikus isteni ala­
kokat. Apuleius <Aranyszarnár» círrű regényének 
hőse, Lucius imájában az istennőt, kinek hatalmát 
érzi holdfelkelrekor, nem tudja egy névvel nevezni, 
Ceresnek, Venusnak, Artemisnek és Hekaténak 
szólítja, amíg az istennő meg nem nevezi m agát: 
akik őt legjobban ismerik, a bölcs egyiptomiak, 
igaz nevével Isisnek szólítják őt. Az antik vallá­
sosság a szinkretizmus felé vezető úton is félúton 
találkozott azzal, am it a Kelet, elsősorban az egyip­
tomi vallás készen hozott neki.
A vallás volt az a terület, ahol a görögök leg­
először elveszítették az egyiptomiakkal szemben 
vívott küzdelmet. Etnikumukat, politikai szerve­
zetüket, kultúrájukat még híven megőrizték, ami­
kor már egyiptomi ritus szerint imádták Ámont, 
Horust, Chnumot és a többi istent. Az antik ember 
számára a hely maga is isteni, megőrzi a maga sa­
játos isteneit. A Fájum lakossága ez időben nagy­
részt eörög, s ezek nem Apollont vagy Hérát, ha" 
nem Sobeket, a krokodilus istent és megnyilvá­
nulásait, Soknopaiost, Soknebtynist és a többit 
imádták. Nincs is egyiptomi isten, akit a görögök 
ne tiszteltek volna. Ha a szövegek mégis görög 
istenek templomairól szólanak, az az Aphrodité,
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akit Denderában imádnak, Hathor, a szépség, sze­
relem és halál tehénfejű úrnője már. Ezt a vallá­
sosságot valóban az a bronz edényfül jellemzi, 
amelynek szobordísze egyiptomi ruhájú, görög­
arcú istennő. Csakhogy ez az arc maga is félre- 
fordí’ható maszk, amely alatt előtűnik az istennő 
ősi tehénfeje. Csak a görög városok látszanak meg­
őrizni a görög kultuszt a maga tisztaságában. De 
Alexandria főistene Sarapis, kinek szentélyében 
ott él az Apis-bika. De talán csak mi keresünk éles 
elválasztást. A görögök azonos lényegűnek érez­
ték az egyiptomi vallást a maguk vallásával s mikor 
ők Hathor templomában Aphroditét imádták, való­
színűleg nem is gondoltak arra, hogy ők most egy 
egyiptomi istennőt tisztelnek, ő s i görög tradíció 
ez a ráismerés, ki gondolt volna arra már századok­
kal előbb, hogy az ephesosi Artemis alaljában ne 
a görög Artemist, hanem a kisázsiai istenanyát 
lássa ?
4. Sarapis és Isis misztériumainak elterjedése 
a görög-római világban olyan folyamat, melynek 
gyökerei messzi évszázr dől ba nyúlnak vissza. 
A görög vallásosság nagy átalakulása a misztérium- 
vallásoknak egyre nagyobb jelentőségét hozta ma­
gával. A római pedig a görög formákkal együtt a 
görög problémákat is örökölte. A misztériumval­
lásoknak mindig megvolt a maguk szerepe az antik 
vallásokon belül. A háttérbe szorított emberi én- 
hez szóltak, az ember és istenség közvetlen kap­
csolatát szolgálták, bennük szabadult fel a vallásos 
érzés és misztika s ott siettek a magárahagyott 
ember segítségére, ahol legsúlyosabb problémáira 
várt m egoldást: a halál utáni sors, a túKilági élet 
kérdéseinél. A misztériumok istenei alvilági, chtho- 
nikus istenek, akik maguk is megismerték d halál 
hatalmát. A misztériumvallások így a város­
állami, a polis-vallásosság kiegészítői voltak ; mu­
tatja ezt az eleusisi misztériumok helyzete az athéni 
állam keretein belül. «Háromszor boldog a beava­
to tt, mert ismeri a Zeustól adott keidetet.» Hogy 
miben állt a misztériumokba való beavatás, nem 
tudjuk, a misztériumokat titokzatosság és titok­
tartás vette körül. Csak sejthetjük, hogy az általa 
közvetített tudás nem volt többet és mást tudás, 
de valami bizonyosság, istennel való egyesülés és 
megtelés, sorsának átélése, szemlélete, az isteni 
sors és így az öröklét elérése a földön, érvénnyel a 
halál utánra is. A beavatottat új emberré teszi, 
akár a dionysosi eksztázis és széttépetés, akár a 
Demeter bolyongásában való résztvétel útján, s 
ennek eredménye az erkölcsi megtisztulás.
A görög vallásosságnak a válsága és megújulása 
nem hagyta érintetlenül a misztériumokat sem. 
Az Önmagát a dolgok mértékévé tevő ember szá­
mára a vallás is elsősorban az egyén problémájává 
lett. Az V. századtól kezdve a régi nagy miszté­
riumok megújulnak, átlépik a városállam, a polis 
határát, mellettük magánmisztériumok, szekta­
szerű közösségek alakulnak szerte az egész görög 
földön. A beavatottak elkülönülnek a be nem ava­
tottak seregétől és egymást testvéreknek tekintik : 
a misztériumok lerontják a régi vérségi és állami 
kötelékeket, de újakat hoznak a régiek helyett. Az 
új misztériumközösségek a régi kultusi helyek le­
származottjainak adják ki magukat, ezek pedig 
szintén idegenből vezetik le eredetüket. így tekin­
tik pl. a phlyai vagy pheneai misztériumokat az 
eleusisi misztérium leányainak, ezt pedig a legenda 
Krétából, Samothrakéból vagy Egyiptomból S2ár- 
mazónak mondja. M intha minden misztérium­
kultusz idegen lenne ott, ahol megülik, máshonnan 
szármaió, ahogyan az istenség is, akit benne tisz­
telnek, bolyongása kőiben ott megpihent, a kul­
tuszt megalapította, majd tovább haladt. így ért el
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Demeter Krétából jövet Eleusis földjére, így járta 
be a földet Kybele oroszlánoktól vont fogatán ; 
így rohanta be a világot őrjöngő karkísérete, thiasosa 
élén Bacchus, melléknevén a Bassareus, akit thrák- 
nak tartottak, éppúgy, mint Orpheust, kinek még 
levágott feje is átúszott a tengeren.
A misztériumkultuszoknak és isteneiknek ez a 
terjeszkedése és idegenszerűsége rendkívüli mér­
tékben jelentős lesz a keleti kultuszok átvételének 
idején, amikor valóban idegen kultuszok terjed­
nek el. A megújulni kívánó antik vallásosság, mon­
dottuk, a maga gyökerei felé fordult s a Kelet val­
lásait a magáéval azonos gyökerekből tá p lá lk o z ­
nak ismerte fel. Először Kis-Ázsiának ősidők óta 
ismert kultuszai lettek a görögségnek és rpmaiság- 
nak is sajátjai : Kybele félig görög istennő volt. 
Ezután került a sor Egyiptom misztériumaira, a 
legenda egy változata Demeter tiszteletét is Egyip­
tomból származtatta. A szír istenek bevonulása 
már a császárkor idején történt s a hellén területtől 
idegen, akár a perzsa M ithras. A szír Napisten 
kultusza az egység felé való törekvésben azt a határt 
jelenti, amit a politeizmus elveinek feladása nél­
kül elérni lehetett, a dualisztikus Mithras-vallás 
pedig már át is lépi ezt. Ezután már csak a szakí­
tás volt lehetséges, amelyet a kereszténység ho­
zott, a visszatérő vonalat pedig a gnózis fogja 
jelenteni. ,
5. A világbirodalmak alakulása, a nemzeti és 
polis-államok bukása a vallást elsősorban az egyén 
problémájávát tette. Nagy Sándor egykori birodal­
mában az istenek éppúgy vándorútra kelnek, akár 
az emberek. M int földi képmása, Alexandros, Dio- 
nysos is Indiáig hatol. Egyiptom földjén szám­
talan kultuszközössége, thiasosa alakul, ezekkel 
szemben a Ptolemaiosok állama ugyanazokkal az 
eszközökkel lép fel, mint később Róma is. Sarapis
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és isis kultuszát a Lagidák maguk propagálják, 
görög területen először az uralmuk alatt álló vá­
rosok emelnek oltárt nekik. Delos szigetén, a Föld­
közi tenger nagy kereskedelmi központjában ván­
dorló egyiptomi papok magánszentélyéből alakul 
Sarapis csodálatos közbelépése folytán az állami­
lag is elism ert kultusz. A görög szárazföldön kü­
lönösen Athén és Boiotia, a hérosz-kultusz ősi köz­
pontjai fogadják be Isist és Sarapist, a Megszaba- 
dítókat. Boiotiában ezidőben a felszabadítandó 
rabszolgákat jelképesen eladták Sarapis szenté­
lyeinek. Athénben a K r. e. II. század sírkövein 
a nők gyakran Isis képmásában, jelvényeivel je­
lennek meg. Szíriába, Ciprusba és Afrikába még 
a föníciaiakkal jutottak el az egyiptomi istenek, a 
hellenisztikus kultusz itt ősi alapra támaszkodha­
to tt. A Seleukidák Babilonon át Indiába vitték 
ezt a vallást, ahol a lótuszon ülő gyermek-Horus 
lesz a lótuszon ülő Buddha alakjának mintaképévé ; 
a gyermekét tápláló Isis típusa él tovább a bud­
dhista japán Kvannon istennő kultuszszobrában is.
Itáliába Hellászból és Egyiptomból, a gabona­
kirakodó kikötőkön keresztül jött e kultusz. M ár 
a Kr. e. II. században találkozunk Cairpania ki­
kötővárosaiban (Puteoli stb.) Isis és Sarapis kul­
tuszával. Róma hét fényes templomával az Isis­
hívőknek is szent városa lesz. Kezdetben az egyip­
tomi istenek hellenisztikus környezetben jelennek 
meg, ahogy ezt a pompeji szentély emlékei mu­
tatják, később, mint például Hadrianus tiburi villá­
jában, a templomokat eredeti és utánzott egyiptomi 
emlékekkel díszítették fel, végül, az egyiptomi 
szentélyek mintájára, megépül Krisztus után 70- 
ben a Campus M artiuson Isis és Sarapis hatalmas 
kettős temploma. Hispániában Isis már a púnok- 
kal együtt kötött ki, ottani templomai gazdag kin­
cseikről voltak híresek. Galliába ez a vallás a
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Rhöne völgye mentén át hatolt a Mosel és Rajna 
vidékei felé, itt a bennszülöttek maguk is utánoz­
ták az egyiptomi kultusz tárgyait. Isis tisztelete 
Belgicában és a két Germániában a Matronák kul­
tuszához tá rs u lt : az egyiptomi isteni Anyában a 
bennszülött gallusok és germánok a maguk Anya­
istennőjének mására ismertek reá. Ez a felismerés 
és azonosítás hozta magával, hogy Noricum lakói 
főistennőjüket Isis Noreia néven tisztelték, Moesiá- 
ban pedig a thrákok források mellett imádták Isist 
a bennszülött Nymphák társaságában. A pontusi 
városok pénzei Sarapist mutatják védőjük gya­
nánt : hiszen az a nagy alvilági isten, kinek számára 
Bryaxis kolosszális szobra készült, valósi ínűleg az 
e vidéken tisztelt Darzales isten volt. E  vidéken 
az egyiptomi bronzszobrok sokaságát tárták fel és 
az egyiptomi fajánszamulettek Olbián meg Panti- 
kapaionon át a déloroszors2 ági szarmaták sírjaiba 
is eljutnak, ahol a halottak nyakába fűzött lánco­
kon kerülnek elő. innen hozták ezt a szokást a 
jazygok a Magyar-Alföld tájaira is.
Pannóniába a hódító légiókkal, már m int római 
istenek jutnak el Isis és Sarapis. Tiszteletük is 
főként csak az erősen romanizált területeken ha­
gyott nyomot, a nyugati határszél városaiban, a 
Duna mentén, illetőleg a Dráva—Siáva közén, 
a hová a katonák, gyarmatosok és gazdag keres­
kedők hozták el adoptált isteneiket. Nincs helyünk 
itt arra, hogy minden emlékét felsoroljuk az egyip­
tomi istenek pannóniai kultuszának, melyet a bronz 
istenszobrocskák, am ulettek, feliratos kövek nagy 
száma bizonyít. Csak egy-két nevezetesebbet em­
lítünk meg külön. Vindobonából (Bécs) egy egyip­
tomi főpap fekete diorit-szobra került elő. A siáva- 
menti Brodból került elő Harpokrates kis bronz­
szobra, a legszebb hellenisztikus gyermekábrázo­
lások egyike. Ezt a pompás alexandriai műremeket
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ma a zágrábi Nemzeti Múzeum őrzi (3. kép). Aquin­
cumból és Eszékről egyiptomi sírsztélék ismerete­
sek. A Sopron megyében 1831-ben talált egyedi 
kancsó és serpenyő az Isis-kultusz bán használt szent 
edény (3. kép.). A K r. e. II. század görög ötvös- 
művészetének rem eke; a görög hydria nemes for­
máihoz harmonikusan illeszkedik az egyiptomi 
stílusú dísz, a nielló ősi egyiptomi technikájával 
ábrázolt istenek sora (35. 1.). A patera «nilusi 
jelenetet* mutat krokodilus és kígyó harcával. 
Nyugatpannónia fővárosának, Savariának egy benn­
szülött kőfaragója Anubis-isten sakál-maszkját 
viselő papot ábrázolt, Isis és Sarapis képében 
megjelenő papok társaságában, szent misztérium­
játék közben (2. kép). S  az egyiptomi miszté­
riumok pannóniái híveit magukat is megtaláltuk 
a carnuntum i és aquincum i múmiák páratlan le­
leteiben.
6. Közkeletű felfogás szerint a misztérium­
formát Isis és Sarapis kultusza a görögöktől köl­
csönözte, az eumolpida Timotheos szerepe iga­
zolná ezt. De hasonló beavatásos kultuszok Babi- 
lóniából is ismeretesek és Egyiptomban is voltak 
titkos szertartások. Egyiptomban ősidők óta szo­
kásos volt Abydosban Osiris sírja körül eltem et­
kezni és aki ezt nem tehette meg, legalább sírkövet 
állíttatott magának a halott isten sírja körül, hogy 
holta után is láthassa őt, az isten halála napján, a 
Nagy Gyász ünnepén, amikor évenként egyszer, 
a középkori passiójátékok módjára előadlák az 
isten szenvedésének történetét. Jogosult feltevés 
tehát, hogy ezekben beavatottakat, a misztérium- 
közösség tagjait lássuk, akik éppen ezáltal nyerték 
el a jogot, hogy az isten sírja körül temetkezzenek. 
Hiszen Dionysos beavatottai is, akik maguk is 
Bacchusszá váltak, együtt temetkeztek el. Osiris, 
aki a kultúrát és kultuszát elterjesztve bejárta a
4 Dobrovits : Egyiptom és a hellénizmus.
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földet, k it szenvedése az emberekhez közel hozott, 
kinek diadala a túlvilági remények biztosítéka volt, 
kinek szertartásairól senki nem beszélt és Isis, ki 
férje holttestét keresve bolyongásaiban S í íriáig 
jutott, magukon viselték a misztériumistenségek 
jellemvonásait. Lehetséges tehát, hogy Sarapis 
misztériumai is egyiptomi Osiris-misztériurrokból 
fejlődtek k i ; érthetővé tenné ez azt, hogy a N yu­
gaton miért főként Osirisnak és körének tisztelete 
terjedt el.
Sarapishoz mindenesetre már a Ptolemaiosok 
Egyiptomában misztérium-vallásosság fűződött. A 
hellenisztikus -Egyiptom egyébként is telve volt 
vallásos társaságokkal. Bacchus papjaitól az állam 
megkívánta, hogy tisztségük három nemzedéken 
át legyen örökletes családjukban : ugyanilyen iga­
zolást kívánt az egyiptomi papoktól a római állam 
s a delosi szentély Isis-papjai is három nemzedé­
ken át töltötték be hivatásukat. Hallunk az egyip­
tomi Sarapis-hívők kösös lakomáiról is, amelyek 
emlékeztetnek a keresztények agapéire (szeretet - 
lakomáira) és hallunk Sarapis katochosairól, az 
Isten szolgálatába szegődöttek szerzetesi közössé­
géről a szentély körül.
De ahogy Dem etert és Bacchust nemcsak misz­
térium aikban, hanem mindenfelé nyilvánosan is 
tisztelték, úgy Isis és Sarapis tenplom ai sem csak 
a beavatottaknak álltak nyitva. így írja le Apuleius 
Isis fényes körm enetét a Korinthos melletti Ken- 
chraiban, amelyben a város egész lakossága 
egyenlő örömmel vett részt, bár a laikusok tömege 
elkülönült a beavatottak és papok seregeitől. De 
laikusok és beavatottak egyaránt tudták, hogy is­
teneik egyiptomi istenek, kultuszuk lényege is 
egyiptomi maradt. A liturgia nyelve néha még a 
latin Nyugaton is görög, de az istentisztelet leg­
fontosabb szavai a legszentebb egyiptomi nyelven
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hangzanak el, hieroglifekkel teleírt papírtekercs­
ről olvassa fel azokat a pap. A mindennapos isten- 
tisztelet is — új és fontos jelenség ez a görög és 
római világban — telve van egyiptomi eredetű 
szertartásokkal. A reggeli istentisztelet, az apertio: 
az isten felébresztése, feldíszítése s az áldozat be­
mutatása, lényegében úgy játszódik le, mint év­
ezredekkel ezelőtt a Nílus partjain. Hasonlóképpen 
a délutáni istentisztelet, melyet a szentély bezárása 
fejez be.
A mindennapos istentisztelet középpontjában 
a víz felmutatása állt. A herculaneumi Isis-szentély 
falfestményén látjuk az egyiptomi módon öltözött, 
borotváltfejű papot, amint stólájába burkolt kezei­
vel magasra emeli a szent vizesedényt. Rufinus 
mondja el, hogy Osiris vizeskancsó formájában 
győzte le a perzsák istenét, a tüzet — ilyen korsó­
formájú Osiris-szobrok reánk is maradtak. S a 
Kapitoliumi M úzeum őrzi a marsmezei Isis­
templom egyiptomi stílusú domborművekkel dí­
szített oszlopait, ahol a papok úgy viszik a kör­
menetben a szent vizesedényt, ahogy azt Apuleius 
az Isis-körmenetről elmondta. A Magyar Nemzeti 
Múzeum kincse, az egyedi kancsó, az egyetlen 
ilyen ránk m aradt kultikus edény. A klasszikus 
görög kultuszokban is fontos volt a víz, mint meg­
tisztító, de Egyiptomban, amely szembetűnő mó­
don a víznek, a Nílusnak köszönte létét, több és 
fontosabb annál (a nyugati Isis-szentélyekben is, 
ha csak lehetett, Nílus-vizet használtak a szer­
tartásokban). A víz a görög bölcsek egyik ősprin- 
cipiuma, vízből keletkezett egyiptomi tanítás sze­
rint is a világ. Osiris, a halottak istene, víz által 
halt halált s azóta vízbe fulladni istennéválást je­
lentett. így jutott az istenek közé Antinous, H ad­
rianus kegyence is. A víz Osiris megnyilvánulása, 
lényege, mondja a teológia, s az isten misztérium­
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játékát Abydosban vizen, hajón adták elő. Itt volt 
egy földalatti szentély is, amelyet vízzel áraszt­
hattak el, úgyhogy csak egy kis sziget, az Osiris-sír 
szimbóluma maradt benne szárazon. Vízzel el­
árasztható földalatti helyiségek, kis kamrák a 
Nyugat szentélyeiből is maradtak ránk, ismerünk 
ilyet a krétai Gortynből s a pompeji Isis-szentély­
ből is.
A Nyugat Isis-szentélyei is a görög és egyip­
tomi elemek összeolvadását mutatják. A minta­
kép a memphisi és alexandriai Sarapis-templomok 
lehettek, ezek nem maradtak ránk, de a pompeji 
Isis-templom jól mutatja ezt a speciális elrende­
zést. A nélkül, hogy az egyiptomi templomokat 
utánozni akarták volna, szellemükben ezek a szen­
télyek azok rokonai maradtak. A görög stílusban 
épült cella csak az isten lakása volt, amely előtt a 
mindennapos szertartás lejátszódott. A laikusokat 
a cellát körülvevő porticusszal övezett tágas udvar 
fogadta be. Itt játszódott le a nyilvános istentisz­
telet, ahogy ezt a heiculaneuna festmény és Apu- 
leius leíiása igazolja. A szentély mögötti tein.ek- 
ben viszont a beavatottak gyűltek össze. Lényegé­
ben ugyanaz az elrendezés ez, amely Egyiptom 
ten.piom ait is meghatározta, az oszlopoktól öve­
zett tágas udvar, az oszlopcsarnok és a szentély 
hármas felosztása.
A ten plom pLpságának szervezetében is görög 
formák takarták az egyiptomi lényeget. A Icp tp  
mellett szolgálatot teljesítő pípok lunkciója szi­
gorúan meghatározott. A stónsták az istenszobro­
kat öltöztették, mellettük ott vannak a szent Ír­
nokok : a hierogrammateusok, az énekesek, zené­
szek, templomgondozók, kulcsőrzők és a pasto- 
phorosok, akik a körmenelekben az isten szobrát 
hordozzák. Az egyes tisztségeket gyakran Eleusis- 
ból is jólismert nevekkel illetik. A hívek is, akár
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Bacchus beavatottal, thiasosokba csoportosulnak. 
Ezek a csoportok maguk a görög vagy római val­
lásos társulatok szervezetét mutatják.
A szigorú hierarchia, a hierogrammateus : az 
egyiptomi felolvasópapnak megfelelője és a stólisták 
árulják el az egyiptomi eredetet. Az írás Egyip­
tomban mindig vallásos jelentőséggel bírt. Az 
istenszobor díszítése pedig ott a kultusz fontos 
cselekménye volt. És ha a görög városokban elő 
is fordul, hogy egyes papi tisztségeket meghatá­
rozott időre választással töltenek be a hívek közül, 
általában az isis-kultusz pppjai csak hivatásuknak 
élő, a világiaktól elkülönülő emberek, kik más hi* 
vatalt be nem töltenek s a laikusoktól öltözetük­
ben is különböznek. Ragyogóan fehér, felső­
testüket gyakran meztelenül hagyó vászonruhá­
juk, gyakori coelibatusuk és közösségi életük a 
szentély falain belül a hasonló görög és római 
intézmények ellenére is sajátos egyiptomi jelleget 
kölcsönzött nekik. Gvakrar idegerek, sokszor vér- 
szerint is egyiptomiak, cm?ladjukat a hívek teszik ; 
a főp’p  híveinek atyja. Éppen ezért e papok min­
denütt otthon vanrak, ahol hívekre találnak.
De éppígy elküJörülrek a hívek, a szent nép, 
a szent sereg. Az 6 életüket is átalakífja Isis és 
Sarapis szolgálata. A 7 a lsórerdű papi tisztségek 
betöltői közülük kerülrek ki — Egyipforrh?n ős­
idők óta ismeretes volt a papi tisztséget ideigle­
nesen viselő laikus p^p 'ág, az óra-papok, intéz­
ménye — s ekkor feiüket ők is leborotválják s 
fehér vászonköntöst öltenek. A rők Isis viseleté­
ben jelennek meg, még sírköveiken is. Az ünne­
peken a hívek felvonulrak a körm éretben, az 
egyiptomi ünnepnek is ősidők óta a körmenet 
állott középpontjában. A délutáni litániákon — ősi 
egyiptomi istentiszteleti forma ez — a hívek kó­
rusban feleltek a pap szavaira. Egynek érzik ma­
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gukat egymással és istenükkel, bárhonnan jöj­
jenek is. Pompeji falkarcolatok mutatják, hogy 
még a választási küzdelmekben is egységesen tá ­
mogatják a közéjük tarto7Ót. M ikor pompeji falon 
ezt a bekarcolt választási feliratot olvashatjuk, 
h o g y : «Minden Isis-hívő Cnaeus Helvius S?bi- 
nust kívánja aedilis gyanánt^ — talán egyik okát 
kapjuk annak az ellentétnek, mely a római állam 
és a politikailag is szervezkedni akaró Isis-kultusz 
közt fennállott és az Isis-hívők ellen hozott szigorú 
rendelkezésekre vezetett.
Sokan az Isis-hívők közül lemondanak a világi 
életről s a szentély körül telepednek le. Ennek a 
teljesen az istenségnek szentelt életnek megtalál­
juk az előzményeit a klasszikus pörög és egyip­
tomi vallásossápban, de a társadalmat is átalakító 
tényezővé a hellenisztikus Isis-kultuszban lett.
7. A misztériumbeavatás m irdig halál és újjá­
születés v o l t : a beavatott meghal az egyik világ 
számára és újjászületik egy másik számára. Ezt 
sejtetik, erre mutatnak a beavatás cselekményei, 
jelvényei és szavai. De ahogyan a szövegekben 
a klasszikus görög misztériumok beavatási szer­
tartásaira és az egyiptomi Osiris misztériumokra 
is csak rejtélyes célzásokat kapunk, úgy a helle­
nisztikus Isis-misztériumokra vonatkozólag is csak 
homályos utalásokat ism erürk. Ezek szimbolikus 
jelképek és cselekmények, félig kimondott szavak, 
amelyekből csak sejthetjük, hogy valamennyi Isis 
és Osiris szenvedéseire vonatkozik. így pl. a 
Chojak hóraphan (december) m egtartott ünne­
pen termőföldből és gabonából Osiris-múmiákat 
gyúrtak és ezeket vízzel öntözték. A gabona csí­
rázása, a halott testet átverő növénvdísz azután 
egyszerre jelképezte nyilvánvaló módon az isten 
halott voltát és az élet legyőzhetetlen diadalát. 
A thyr  hónapban (novemberben) a rövidülő nap­
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palok idején, am ikor a Nílus vízállása csökkenő­
ben volt, a hívek napokon át gyászolták a meghalt 
Osirist, gyászmenetben vonultak le a Nílushoz — 
vagy a T iberishez, magukkal vive a szent edényt. 
A folyóban a papok vízzel merték tele azt és a 
nép bánata örömmé v á l t : ('megtaláltuk, együtt 
örvendezzünk#, hirdették, megtalálták Osirist, a 
Seth-Typhontól megölt és új életre kelt istent.
Nemcsak a nagy ünnepeken, hanem az egyes 
em bert illető beavatások alkalmából is jelmonda­
tok és jelképes cselekedetek álltak a szertartás 
középpontjában. Az eleusisi mintához való haso­
nulás itt is nyilvánvaló, de a beavatás eszközeinek 
hármas tagozódása — a kimondott szavak, be­
m utatott jelvények és elvégzett cselekm ények: 
legomena, deiknymena, dromena — mélyebb gyö­
kerű. Szükségszerűen ezekben a formákban nyil­
vánul meg minden szertartás és beavatás. így az 
egyiptomi tartalm at a görög külsőségek nem ho- 
mályosították el. Óegyiptomi beavatási miszté­
riumokról nem vagyunk közelebbről tájékoztatva, 
mi is csak következtettünk létezésükre, de a császár­
kori Isis-beavatás egyetlen kimerítőbb emléke, 
Apuleius regényének, az Aranyszamárnak* meg­
felelő fejezete elégséges ahhoz, hogy felismerhes­
sük a szertartás möpött rejlő egyiptomi lényeget. 
Lucius, a beavatandó, átlépi Proserpira küs?öbét, 
éjfélkor látja ragyogni a N rpot, az alvilági és égi 
isteneket közvetlen közelből imádja. Tizenkét öl­
tözetet adnak rá, majd na pfölkeltek or a stola 
olympicával díszítve az Isis-szobor mellé állítják, 
a hívek mint a N ?p képmását — instar solis — 
szemlélik őt. Átlépi Proserpinának, az Alvilág
* A Kr. u. II . századbeli A p u le i u s ^ 'k  ku ltú rtö rté­
neti szempontból is nagyérdekességű M atrm orphoses  
c. regényét «Arany szamár* címen Révay József for­
d íto tta  m agyarra (Budapest 1924).
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Úrnőjének küszöbé t: tehát meghal. S az Alvilág­
ban imádja az isteneket. Éjfélkor Iái ja ragyogni 
a Napot : miként az egyiptomi halottak, ahogyan 
az Am  Duat, «Ami az alvilágban van» című könyv 
fejezetei leírják, résztvesznek a halott Nap éjt- 
szakai alvilági útjában s vele együtt haladnak át 
az éjtszaka 12 órájának rettenetes birodalmán, 
úgy Lucius is 12 köpenyt ölt magára. A stola 
olympica a beteljesülést, az istenné válást jelenti, 
az újjászületést. Reggel Luciust Isis kultuszszobra 
mellé helyezik, hiszen meghalt, hiszen Osirisszá 
vált. Helye ott van Osiris nővére és hitvese, Isis 
mellett. De Lucius a Nap képmása is, a hajnalban 
születő Nappal születik újjá ő maga is. Ezer és 
ezer egyiptomi himnusz és ima írja le a halottak 
legfőbb kívánsága gyanánt, hogy a Nappal együtt 
haladhassanak át az éjtszakai Alvilágon és vele 
együtt, új Nap gyanánt születhessenek újra az 
égi, a túlvilági örök élet számára.
De mit jelent ez az újjászületés? A szamár­
regény Luciusa marad itt is a vezetőnk. A szamárrá 
vált Lucius történetének az Apuleiust megelőző 
feldolgozóknál mélyebb háttere, világnézete nem 
igen van, vagy helyesebben mondva, ez a világ­
nézet nem szándékukból következik. A véletlen 
okozza náluk az átváltozást és a visszaváltozást, 
ahogy Fortuna a vezető istensége ennek az is te n ­
ségétől megfosztott későantik világnak. A véletlen 
uralma Apuleiusnál is megmarad, az taszítja az 
ő Luciusát is szerencsétlenségből szerercsétlen- 
ségbe, de csak a felett van uralma, aki, mint Lucius, 
belém erül az aljas vágyakkal teli világba. Aki így 
él, önmaga veszti el emberi mivoltát, ölti magára 
a szamárnak, azaz Seth-Typhonnak, Isis és Osiris 
ellenségének alakját. Seth-Typhon a gonosznak, 
tudatlanságnak és halálnak istene, szent állatának, 
a szamárnak alakját viseli.
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így nyer Lucius története is szimbolikus ér­
telm et. A rohanó kalandok a typhoni ember mély 
süllyedését és Fortunának fölötte gyakorolt ural­
mát mutatják. Ez alól pedig csak egyetlen megvál­
tás lehetséges, az, amelyet Isis hoz Luciusnak. 
A felismerés ez, — a hit fogalmát az antik ember 
nem ismeri — a felismerés hatja át Luciust leg­
mélyebb gyötrelme perceiben, amikor felriad a 
tengerparton a Hold fölkeltekor. De ez még nem 
elég. Be kell állni az istennő szent seregébe s 
akkor ő visszaadja az emberi alakot és életet, de 
egyúttal magának követeli azt. Megváltja az arra 
méltót, de a megváltásra méltónak kell lenni. M ert 
ez az új, am it Isis és Sarapis magukkal hoznak : 
ők urak a sors felett. Nem eszközök a végzet kezé­
ben, mint a babiloni és a hellenisztikus görög 
istenek, nem szolgái az Anankének, hanem a sors 
szolgál nekik.
A sors felett való uralmat Isis és S irapis Egyip­
tomból hozták magukkal. Asztrológiai munkák in­
nen is maradtak és itt is elterjedt a hellenisztikus 
időkben a babiloni csillagjóslás, de az egyiptomi 
sorsfogalom nem a világgépezet mechanikus ereje, 
vagy a vak véletlen. Az egyiptomiak legfőbb sors­
istensége ai  igazság istennője, Maat. Ez a hatalom 
az, mely az isteneket magukat is fenntartja, amely­
ből és amely által ők is élnek. Maat, Ré napisten 
lánya, ott áll atyja bárkájában, hogy annak helyes 
futását biztosítsa : M aat a világtörvéry. Az ab­
sztrakcióra kevéssé alkalmas egyiptomi nyelvben 
az igazságot ugyanaz a szó jelöli, mint a valóságot. 
A kettő egy és ugyanaz a fogalom. Ezért az er­
kölcsi ideál Egyiptomban nem az elérhetetlen tö­
kéletesség, amely felé törekszünk, hanem a világ­
törvény követése, az abszolút szabály, amelynek 
a földön meg kell valósulnia. A túlvilapi ífélőszék 
(ez a fogalom a görögöktől sem volt idegen) mér­
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legén is a halott szívét teszik az egyik serpenyőbe, 
a másikba a Maat, az igazság jelét. A mérleg maga 
is M aat istennővel azonos. S ez a mérleg, vala­
mint az istennő is, azonos avval a mérleggel, amely 
a Sarkcsillagban és a Göncölszekérben nyilvánul 
meg láthatóan és a világot egyensúlyban tartja. 
Akinek élete megfelel a Lét legfőbb elvének, a 
világot fenntartó törvénynek, az Igazság-Valóság­
nak, az méltó arra, hogy az istenek körében maga­
sabb létet nyerjen. Aki pedig «könnyűnek talál- 
tatik*, a bűnös, aki megsértette a lét legfőbb tör­
vényét, önmagát ítélte el s a túlvilági szörny tes- 
testől-lelkestől széttépi. Ez az egyiptomi etika ta r­
talma, az egyiptomi sors elképzelés. Isis a szövegek 
szerint azonos ezzel a M aattal, görög és római hívei 
mint Dikaiosynét (igazságot) tisztelik, körmeneté­
ben az igazság jelképét hordozzák körül. Ezért 
Fortuna ő, vagy Tyche, a másik sors, a vak. Fortuna 
lábai alatt hever. Végzését Isis megváltoztathatja, 
am int kihirdette ezt Lucius előtt. Csak aki a bűn 
oldalára áll, lesz Fortuna martalékává.
Ezért megváltók Isis és Sarapis. Nem nézik 
részvét nélkül a szenvedők küzdelm eit; hiszen 
maguk is szenvedők voltak. A szenvedés, megalá­
zás és diadal tette őket az egyiptomiak előtt ked­
vessé, ezért remélték tőlük még lesujtottságukban 
is a meghallgatást.
M it hozott híveinek Sarapis? Mítosztalan isten, 
inkább legendák emlékeznek meg ró la ; ilyen volt 
a sinopei szobor elszállításáról szóló történet is, 
amely Alexandriába való jövetelét meséli el. Az 
a ga/dag legerdaszövevény, amely Sarapis körül 
keletkezett, mind ezt a terjes/kedést hirdeti, az 
isten csodatetteit dicsőíti. Hasonló csodálatos gyó­
gyulásokról, az emberi nyomorúság legsötétebb 
mélységeibe beavatko/ó isteni gondviselésről szóló 
legendák (aretalógiák) keletkeztek Dionysosszal és
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a gyógyító Asklepiossal, az epidaurosi alvilág­
istennel kapcsolatban is : a halotti lakomákon is 
a héroszok hol Asklepios, hol Sarapis képében 
jelennek meg. Ismerünk hasonló történeteket az 
óegyiptomi irodalomból is. A Bentres-sztélé el­
mondja, hogy Ámon fia, a jóságos Chonsu isten, 
miként utazott messze Ázsiába, hogy meggyógyít­
son egy beteg hercegnőt. A Sarapis-aretalógiák 
gazdag irodalma így egyszerre volt folytatása görög 
és egyiptomi hagyománynak.
Akinek nem volna elég e legendáknak az are- 
talogosok papi testületétől feljegyzett s templomi 
levéltárakban őrzött* «szavahihető» tanúktól meg­
erősített bizonysága, azt meggyőzi az istenség 
maga : a himnuszok, amelyek isteni kinyilatkoz­
tatás gyanánt első személyben mondják el az isten 
nagyságát és jótéteményeit. Görög vagy latin 
nyelvük ellenére is meglátszik rajtuk az idegen 
eredet, sokszor ősi egyiptomi feliratok fordításá­
nak mondják magukat. Akár a sajátos görög-egyip­
tomi művészet, úgy fejlődött ki Isis és Sarapis 
kultusza körül ez a sajátos himnuszköltészet is. 
Az egyiptomi himnuszköltészet örökségét szokás 
látni az em lített kinyilatkoztatás-jellegben, de az 
egyiptomi himnuszok is az istenséghez intézett 
megszólítások. A Sarapis-himnuszok ősei az egyip­
tomi terrplomfeliratok, ahol az istenség valóban 
önmaga tesz tanúságot nagyságáról és hatalmáról. 
A himnuszok szófukarsága idegerül hat a görög 
lírában, de az a szellem, amely létrehozta IV. Ame- 
nophisnek az alkotót a természet szépsége által 
ünneplő Naphimnuszát és az alexandriai költészet 
hagyományéi feloldják néha ezt a komoly ünne­
pélyességet. Nem foglalkozhatunk itt ennek a him­
nuszköltészetnek problémáival s inkább csak rá­
mutatunk arra is, hogy a propagandát, az isten 
nagyságának hirdetését szolgálják a papok beszédei,
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prédikációi is. Éppen Isis és Sarapis kultuszában 
jelenik meg először a beszéd az istentisztelet lé­
nyeges alkatrésze gyanánt. «Hogy lássák a h itet­
lenek és higgyenek* — ez a beszéd lényege mindig, 
így szól a pap az Aranyszamár-regényben is a cso­
dálatos visszaváltozás után. A híres szónok, Aelius 
Aristeides prózai Sarapis-himnusza őrzött meg 
számunkra egy ilyen prédikációt — feldíszítve a 
görög szónoki műpróza stílusa és hagyományai 
szerint, a szónoklat egyetlen lelkes elragadtatás : 
a Megváltó, az Egyedüli, az emberiség legfőbb 
jótevője, Sarapis!
8. Ünnep, csoda, himnusz, prédikáció, mind ezt 
a térítő tevékenységet szolgálja, amely közös m in­
den misztériumvallásban és amely Isis és Sarapis 
kultuszának is középponti problémája lett. De a 
térítő személyek szerepét túlbecsülnünk nem sza­
bad. Az egyiptomi istenek kultusza elterjedt ott 
is, ahová egyiptomiak és egyiptomi görögök alig 
jutottak el. Talán a térítés nem is volt tudatos, a 
kultusz m irtegy magától terjedt, hiszen a terjedés 
lényének alapvető tulajdonsága volt. A térítők ván­
dorló papok, aretalogosok, de elsősorban a hívek 
maguk, laikusok és beavatottak egyaránt, egyip­
tomiak, görögök és rómaiak, kereskedők, katonák 
és tisztviselők — és a barbárok felé a rom ani/ált 
provinciák lakói. Talán a kereszténység nyújtja 
ehhez a térítő tevékenységhez a legjobb párhuza­
mot, márcsak azért is, m ert a kereszténység mel­
lett éppen Isis és S irapis kultusza volt az, amellyel 
szemben kezdetben a római állam ellenségesen 
lépett fel. De a kereszténység párhuzama tévútra 
ve 'e thet. Államvallássá Isis és Sarapis kultusza 
sohasem kívánt lenni, Sarapis és Isis beavatottja 
nem tagadja meg régi istenét. Az egy Zeus-Sarapis 
és Sarapis győz jelszavak, ha ki is emelik az isten 
nagyságát és kifejezik a beléje vetett bizalmat, nem
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jelentenek csatakiáltást a többi istenek felé, mint 
a kereszténység hasonló jelszavai. Amikora i: arapis- 
hívő így kiált fel, akk°T és abból az alkalomból szá­
mára valóban Sarapis az egyetlen, aki számításba 
jön, de a többi isten létét kétségbevonni nincsen 
szándékában. Egy Zeus-Sarapis, m ert egy és 
ugyanaz Zeus és Sarópis és Dionysos, Hades meg 
Poseidon, egymással azonos és valamennyi Sarepis 
megnyilvánulása, de éppen ezért nem csupán Sa­
rapis létezik. És éppen ezért isis és Sarapis be­
avatottja, ha a fokozatos beavatások útján elérte 
a tökéletességet, nem zárkózik el a többi istenek 
elől, hanem még jobban tiszteli őket. Az egyik 
istenhez való közeledés megnyitja az utat a többi 
felé. A császárkorban gyakori, hogy Isis beava­
to ttja, sőt popja ugyanakkor M ithras beavatottja, 
Dionysos thiasosának tagja, avagy Attisnak den- 
drcphorosa, kultusz-szolgája legyen. A misztérium- 
kultuszok nem voltak egymás riválisai, hanem egy­
mást egylényegűnek élezték, ahogyan már Hero- 
dotos egynek érezte Osirist és Dionysost. M eg­
nyilvánulása ez az antik világ egybeolvadásárak, 
beteljesedése annak a folyamatnak, amely a misz­
tériumok teijedését megindította és lehetségessé 
tette. Éppen ezért a római állam szembenállása 
és szövetsége Isisszel és Saupisszal más term é­
szetű, mint a kereszténységgel való ellentéte.
A keresztények megtagadták a tcbbi istent és 
a császárszobor előtt va'ó áMozást. A lp jaiban  ta­
gadták meg az antik világképet és így a vele össze­
függő római államot. Isis és Sartpis hívei elismer­
ték a többi istent és nemcsak imádkoztak a csá­
szárért — ezt minden kultusz hívei megtették — 
hanem a császár tisztelete és az egyiptomi isteneké 
kezdettől fogva találkozásra voltak hivatottak. 
Kezdetben Róma és Egyiptom szembenállása le­
hetett az Isis-hívők üldözésének oka. A rivális
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állam kultuszának elnyomásával védekeztek annak 
befolyása ellen. A titkos mis2 tériun forma is, mint 
Bacchus thiasosainak esetéten  is történt, felkel­
te tte  az álkir.hatalom gyér.úját. De — s ez a lé­
nyeges — egészen más a római állam viselkedése 
Isiss2 el és Sarepisszal sien.ben Roma falain kívül 
és belül. A városfalon vagy a poir.oeriunrcn kívül 
szabad volt templomot építeni : a város ősi vallá­
sának védelme ez, ami már annyi más keleti, gö­
rög, sőt itáliai istennel állította S2embe a szenátus 
urait, még olyanokkal is, kiket más alakban, már 
évs2 á2edokkal előbb bebocsátottak a Város halmai 
kö2 é. A hős s; ú kü; delemben ismét Egyiptom lett 
a diadalmas. M iután szenátusi határozattal több- 
ízben lerombolták Isis oltárait és szentélyeit, 
már Caesar államiöltségen akart n e li teirplom ot 
emelni. Míg a régi Róma propagálói, Sulla, Áugus- 
tus és Tiberius ellenségesen viselkednek, addig a 
világuralomról álirodók, Alexandria csodáiéi, 
Caesar, Antonius, Caligula, Nero, Domitianus és 
Caracalla pártolják a Rómában egyre népS2 erűbbé 
vált alexandriai istenek kultus2 át. Végül is a kutya­
fejű Anubis «ugatva vesz részt az Olyrrposiak 
gyűlésért, avagy, mint Minucius Félix m ondja: 
«ísis és Sarapis hajdan egyiptomi, ma római isten- 
ségek.»
Költészetben, tudományban és kereskedelem­
ben Alexandria volt Róma mintaképe, így lett a 
vallásban is. A Ptolemaiosok udvarának beren­
dezéseit követték sokban a csás2 árok is. A Ptole- 
maiosokot holtuk után bebalzsamozták s bebalzsa­
mozták Poppaeát, Nero feleségét is. Ez a temetési 
mód a császárokkal kapcsolatban nem lett általá­
nos. A consecratio megkívánta az elégetést, de 
talán Egyiptom vallásának rés2e volt abban, hogy 
a II. századi ól ke2 dve abbamaradt a hullaégelés és 
elterjedt a balzsamozás pogányok és keresztények
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közt egyaránt. Claudius leányának, Drusillának 
születésekor pedig azt mesélték, hogy különös 
jelek mutatták, hogy a gyermek Juppiter Latinus 
gyermeke. Felvitték tehát őt a Capiloliumra, Jup- 
piter térdére tették, ahogyan római atya térdére 
teszi újszülött gyermekét, utána átadták dajkájá­
nak, Minervának, ő s i  egyiptomi fikció jelenik itt 
meg : a trónörökös atyja a főisten és dajkái isten­
nők. Egyiptomban utoljára Caesarion születésekor 
hirdették ki ezt. Claudius kísérlete folytatás nél­
kül m aradt, a királyi gyermeket, mint az isten test­
szerinti gyermekét felfogni távol állott a római 
szellemtől és a Köztársaság külsőségeiben meg­
őrzött hagyományaitól. De már Antonius Egyip­
tomban új Dionysos volt, Nero új Agathcdaiiron, 
Commodust pedig az új Heraklesként tisztelték, 
de nemcsak Egyiptomban, hanem mindenütt. Ves- 
pasianus pedig, mielőtt Rómába visszaindult, az 
alexandriai Serapeumban alszik, így nyer jóslatot 
és az isten erejével gyógyít bénákat és vakokat. 
Traianus pénzein Sarapis a hadsereg védője s Had­
rianus, aki tiburi villáját kis Egyiptommá vará­
zsolta, a pénzeken Sarapis synnaos theosa, azaz 
közös templomban tisztelt isteni társa. Commodus 
pénzein Sarapis főpapjaként szerepel, állítólag bo­
rotvált fejjel vett részt Rómában Isis körmenetein. 
Az egyiptomiakat Alexandriából kiűző Caracallát 
a pénzeken Sarapis koszorúzza meg : ő volt az, 
aki az egyiptomi isteneket a pomoeriumon belül 
beengedte. Septimius Severus több szobrán 
mint új Sarapis jelenik meg, a Rómát megújítani 
vélő Philippus Árabsnak pedig ismét Sarapis a 
védője.
S a császári példa követésre talál — Alsó- 
Pannónia legatusa ura üdvéért Sarapishoz fordul. 
Az Újév napján a nép között kiosztott mézes­
kalácsok domborművein a császárkultusz jelenete
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mellett az egyiptomi istenek képeit látjuk, ilyene­
ket Pannóniából is ismerünk. Isis, mint Alexandria 
istennője, a hajózás védőasszonya lett s a Navigium 
Isidis ünnepét, melyet a téli viharok elükével ültek 
meg a tengerpart városai, egyesítették a császár 
és birodalom üdvéért évenként te tt nagy köz foga­
dalom, a Vota Publica szertartásával. Az uralkodó­
kultusz szövetkezett Isis és Sarapis kultuszával: 
mindegyik Egyiptom földjének öröksége volt.
H; jdan egyiptomi, most római istenségek. S a 
római pogányság utolsó harcát már nemcsak Jup- 
piter vagy Victoria, hanem Isis és Sarepis nevé­
ben veszi fel a kereszténységgel szemben. Julianus 
Apostata is Sarcpist tiszteli legfőbb istene gyanánt 
s a Róma-városi pogány elől élők, szenátorok a 
pogányság végső protestálása jeléül évtizedeken át 
veretik a császárünnepek alkalmából Isis, Sarapis, 
Harpokrates, Ámon és más egyiptomi istenek 
képeivel ellátott érmeiket a keresztény császárok 
alatt. A Nyugat nagyvárosaiban egyiptomi mágiát 
ű ött a sötét céljai után törő tömeg, Egyiptomban 
pedig a keresztények Scját népük ősi isteneit ve­
tették máglyára, mint a hellének bálványait; hellén 
itt már pogányt jelentett. A i  antik világ egységbe­
olvadása megtörtént, de akkor már ez az antik 
világ halott volt.
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III. G O N D O L A T  ÉS M Á G IA .
1. A Székesfehérvári Múzeum egy római dom­
borművé öszvér orrába harapó krokodilust és kro- 
kodilus elől fáramásió pygmaeust mutat. (5. kép.) 
Ennek a nílusi jelenetnek a mintaképeit jól ismerjük 
Itália és Afrika mozaikjairól és falfestményeiről, ezek 
pedig ma már elvessett alexandriai eredetiek másai. 
A Nílusvölgy rajtuk tarka meseország, ahol a 
nyüzsgő vhiállatok között él a törpe pygmaeusok 
kócos, fekete, görbelábú népe sásból font kunyhói­
ban. M intha az Acheron-part sással benőtt al­
világi tájait vagy a Halottak Könyve egyiptomi 
túlvilágának szigeteit látr.ók.
Az évszázadok óta Egyiptomban lakó és ural­
kodó görögök és rómaiak tudták jól, hogy Egyip­
tomban nincsenek pygmaeusok. A görög mitikus 
fantázia e szülöttei valahol az Okeanos partján, 
a világ szélén, a kutyafejűek és egyszerrűek mel­
lett tanyáznak. De már a Kr. e. V. század óta a 
vázaképeken egyiptomi jelleget öltenek s később 
egyiptomi épületek, állatok is jelzik, hogy hol ke­
resik őket. Lehet, hogy az egyiptomiak törpe is­
tenei, a pataikoszok és a Felső-Nilus fekete törpéi­
ről szó!ó hírek adták ehhez az ösztönzést. De jel­
lemző ez az elképzelés: a Földközi-tenger vidéké­
nek ez az ősi és fontos országa irreális meseország 
színében jelenik meg. Valóban ez a zárkózott és 
különös nép és ország sokakra a fordított világ be­
nyomását tette. Herodotos is úgy írja le, hogy az 
egyiptomiaknál minden máskép van, mint egyebütt
5 Dobrovits : Egyiptom  é* a hellénizmus.
a Földön. Valahogy az egyiptomiak is így látták : 
számukra persze az volt kivételes, ami országukon 
kívül volt. Az Eufratesz nekik a Nagy Fordított, 
m ert a Nílussal ellentétben északról délre folyt. 
Az esőt pedig az égből alászálló Nílusnak nevezték.
Bolond világgá lett Egyiptom a görögök és 
rómaiak előtt, ahol a mérges kígyót és a krokodilust 
imádják, «az istenék a zöldségeskertben teremnek*. 
Halottak gyanánt siratják az isteneket és istenek 
gyanánt tisztelik a halottakat. A sírok és temetők 
országa ez, az alexandriai görög-zsidó filozófus 
Philon szerint a bűnök anyja és az érzékiség kút­
feje. Egyiptomba nenni a S2 Íriai gnosztikus man- 
deusok himnusza szerint annyit jelent, mint az al­
világ hatalm ában'sínylődni. A görög legenda sze­
rint itt uralkodott Busiris, aki az idegeneket iste­
neinek áldozta fel, míg Herakles agyon nem 
verte őt.
És mégis Herodotos hirdeti, hogy Thales, 
Solon és más görög bölcsek jártak itt, hogy a papok­
tól tanuljanak. S itt járt volna, más források szerint 
Pythagoras, Eudoxos, Xenophanes és Demokritos. 
A hír szerint itt járt Platón is, aki számára Egyip­
tom a mintaállam és az egyiptomi művészet az 
ideál, a folyton változó göröggel szemben az 
örökkévaló. így lesz Egyiptom utópisztikus or­
szág, már a teosi Hekataios számára, ilyen Iso- 
krates előtt és ilyennek jelenik meg az Áugustus 
korában ott járt Diodoros műveiben is. Főleg 
ebben az időben halljuk a hírt, hogy a hellén gon­
dolkodás nagyjai Egyiptomból hozták bölcsesé- 
güket. így lett Egyiptom a bölcseség hazája, pap­
jainak életformája a megvalósított filozófia és végül 
— a hermetikusok szerint — Egyiptom az istenek 
lakása, viszonyai az égi világ viszonyainak mása.
Busiris történetét az egyiptomiak bizalmatlan­
sága szülte, megértjük a bolond világ hírét is, de
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miért származtatták a görögök szellemük legsajá­
tosabb alkotását, a filozófiát egy megvetett barbár 
nemzettől ?
2. A bölcsek egyiptomi utazásáról szóló hírek 
főként Nagy Sándor utáni időkből származnak, 
egyidejűek a keleti vallások terjedésével a Nyuga­
ton. A bölcseség eredetét ez időben más keleti né­
pektől, babilóniaiaktól, hinduktól, sőt barbároktól, 
thrákoktól és szkítáktól is .származtatták. De 
Herodotos és Isokratés például még a hellenisz­
tikus idők előtt élnek — és sokkal több híradás 
beszél arról, hogy a bölcseség Egyiptomból szár­
mazott, mint arról, hogy más nemzetektől tanul­
ták a görögök. Vannak ennek a híradásnak reális 
alapjai is. Az Egyiptomba először elvetődött görög 
zsoldosok és kereskedők korában a hellén kultúrát 
valóban felülmúlta még az egyiptomi — s álmél- 
kodásuk könnyen tradícióvá vált. Az utasok pedig, 
kik az V. századtól fogva rendszeresen látogatták 
Egyiptomot, tovább adták a hírt az utánuk követ­
kezőknek. A római császárkorban éppúgy elo2 Ön- 
lötték Egyiptomot a turisták, akár napjainkban 
és falkarcolatokban fejezték ki elragadtatásukat a 
látottak felett. Az egyiptomiak, idegenvezetők és 
papok mindent elkövettek, hogy vendégeik cso­
dálkozását növeljék, mesés számokra növelve or­
száguk történetének éveit s hirdették, hogy mindaz, 
amit a görög kultúra alkotott, Egyiptomból szár­
mazott. Vigasztalás volt ez egy alávetett nép szá­
mára — s az utazók örültek, hogy ismerős nevek­
kel és fogalmakkal találkozhattak. De nem lehet 
véletlen azért, hogy a görögök legnagyobb tudo­
mányos felfedezései valóben olyanok nevéhoz fű­
ződtek — így Pythagorsséhoz és Thaleséhez — 
kikről a tradíció erősen hirdette, hogy Egyiptomot 
bejárták. A görög tudománynak pedig éppen Ale­
xandriában bekövetkezett nagy fellendülése való­
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színűvé teszi, hogy az egyiptomiak tudástömegé­
nek rendszerezői és gyümölcsöztetői a görögök 
voltak. Ahogy Alexandria művészete olyanná, 
amilyenné lett, csak Egyiptom földjén lehetett, 
úgy talán az alexandriai tudom ányt is éltette az 
egyiptomi forrás. De éppen Platón, ki előtt Egyip­
tom valóban ideális világ, rámutat arra is, hogy a 
tudományos igazságért való kutatást a görögök 
hozták, nem ismerte azt egyetlen nép, az egyip­
tomiak sem. Világos ebből, hogy az egyiptomi böl- 
cseségről szóló híradásban nem a reális tanítás a 
lényeges.
A görög filozófia Platón idején fordulópontra 
érkezett. Továbbhaladni a megkezdett úton a val­
lásos világkép megtagadását jelentette volna. A gö­
rög életérzés ennek ellene mondott. Az istenek léte­
zése valóság az antik em ber számára, a gondolkozás 
is világképébe illeszteni igyekezett őket. Voltak, 
akik előtt az istenek a természeti jelenségek szim­
bólumává lettek (Plutarchos, Macrobius), mások 
számára a történelem rég elhúnyt nagyjai (Euhe- 
meros). Másfelől a filozófia lassan maga is vallássá 
kezdett lenni s törekvése a kozmosz és em ber közt 
keletkezett kettősség áthidalása v o lt : a késő antik 
világ törekvése ez az elveszett egység után. Platón­
tól Poseidonioson át az egyiptomi születésű Plo- 
tinosig vezetett ez a fejlődés, amely a filozófia célját 
m indinkább az istenség megismerésében kereste. 
A filozófia lassan új vallást terem tett és új mítoszt 
a régiek helyett. A filozófus-iskolák kultuszközös­
ségek színezetét veszik fel s alapítóik — még Epi- 
kuros is — héroszokat megillető tiszteletben ré­
szesülnek. A filozófus-tanítás, kivált az újplato- 
nikusoknál, a misztériumokba való beavatás szí­
nezetét vette fel, annak kifejezéseit használta. Vol­
tak filozófusok, mint az egyiptomi Ammonios 
Sakkas, Plotinos mestere, kik titkosnak érzett tani-
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fásaikból semmit sem írtak le. És itt találkozik 
megint a görög gondolat Egyiptommal. Amikor 
egy filozófiai iskola vallásos közösség színében sze­
repel, egy vallásos közösséget könnyen lehet filo­
zófusok testületének tartani. Az egyiptomi papok 
és beavatottak szemlélődő, köiös élete rokonnak 
látszott a pythagoreusokéval s könnyű volt apró­
lékos egyezéseket is találni életszabályaik között. 
Egyes modern tudósok szerint az egyiptomi vallás 
tanításai annyira határozatlanok, hogy minden filo­
zófiai iskola saját tanításai szerint magyarázhatta 
azokat. Ez éppen ford ítja igaz : minden gondol­
kodó megtalálta bennük, am it keresett, mert tény­
leg megvolt bennük. Egyiptom, ez az annyira kol- 
lektiv társadalom ideáljává lehetett a felszabadult 
egyéniség által veszélybe sodort görögségnek és 
rokonává az újra a közösség béklyóiba merevedő 
késői antikvitásnak. A gondolkozás pedig Egyip­
tomban sohasem fordult a vallás ellen, hanem 
megtalálta a módját, hogy kiegyezzék vele. Év­
ezredekkel az ión természelfilozófusok előtt a föl­
det, vizet, levegőt s a napot (— tüzet —) ismer­
ték fel az egyiptomiak a négy őselem gyanánt, de 
mert az absztrakciótól visszariadtak, mitológiájuk 
megfelelő isteneivel nevezték el őket. Más teória 
szerint a Bölcseség — T hot — terem tette a vilá­
got négy terem tő elv segítségével, mégis ezt a négy 
elvont elvet, az ösvizet, Örökkévalóságot, Sötét­
séget és E lrejtettet nyolc, néha békaformájú férfi- 
és nőistenségnek képzelték el. Az utolsó közülük, 
Ámon, pedig Pantheonjuk királyává lett. Az egyip­
tomi mitológia istenei az aranykorban uralkodtak 
mint királyok — csoda-e, ha az euhemerizmus 
Egyiptom földjén virult? Az epikureusok meg­
találták az egyiptomi vallásos iratokban a túlvilág­
elképzelések hiúságának és az élet élvezésének ta ­
nítását. A sztoikusok etikájukat pedig rokonnak
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ismerték fel a Maat dogm ájával: ahogyan a sztoi­
kus kötelességének érezte a világtörvény szerint 
élni, úgy kellett az egyiptomi életének, amint lát­
tuk, a világot fenntartó törvénynek, a Maat-elvnek 
megfelelnie. S a Maat-elv szerint is, akár a sztoikus 
tanítás szerint, az ember cselekedetei vagy jók, 
vagy rosszak, átmenetek elismerése nélkül. így, 
ha Plutarchos Isis könyvében — ennek forrása a 
görög műveltségű egyiptomi pap, Manetho (aki 
megírta görögül hazája történetét is) műve — 
lépten-nyomon görög nézeteket vélünk felfedezni 
egyiptomi elképzelésekként előadva, nem tudhat­
juk, a görög beszél-e így, aki ismeri Egyiptomot, 
vagy a görög műveltségű egyiptomi-e, vagy pedig 
valóban ősi egyiptomi gondolatok-e ezek görög 
formában előadva. A görögök és rómaiak felismer­
ték az egyiptomiak tanításában saját gondolataikat, 
harmonikus egységbe olvadva egy évezredes vallás 
biztos hagyományával, megtalálták a vallás, világ­
kép és gondolkodás egységét, amelyet helyreállí­
tani gondolkozóik oly hiába törekedtek. Ez az 
egyiptomi bölcseség tanításának igazi alapja — 
az antik világ egység beolvadásának tünete is.
3. Platóntól fogva a filozófia fő törekvésévé 
vált a legfőbb princípiummal, a /o-val, ahogyan 
Platón, ill. az Egy-gyei, ahogyan Philon vagy Plo- 
tinos nevezi, való egyesülés. Ez a Jó, vagy Egy 
pedig az istenség. Természetes folyamat tehát, 
hogy a filozófiai nyelv a misztériumokhoz köze­
ledik s hogy az Egy-gyel való egyesülés a beavatás, 
a vízió jellegét ölti magára. M ár Philonnál a vágy 
útján tám adt intuíció vezet ehhez, nála a háttér­
ben talán még az egyiptomi zsidó esszénusok és 
therapeuták kultuszai állnak, ahogy az Egy is nála 
a zsidó istenfogalom közelítése a platoni ellépze- 
léshez. Az újplatonikus iskola megalapítójánál, 
Plotinosnál az egyesülés titokzatos elragadtatás
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következménye, belső kontemplóció. Plotinos az 
Egy-gyel való szembenállást tudatosan a szentély­
ben lejátszódó folyamathoz hasonlítja, amikor a 
beavatott egyedül szemtől-szemben áll az istenség­
gel, aki teljes fényében mutatkozik meg neki. Plo­
tinos itt az Isis-misztériumokra gondol, ezeket ő 
már hazájából, Egyiptomból jól ismerte, a M ars­
mezei Isis templomnak gyakori vendége volt, ez 
volt szerinte az egyetlen tiszta hely az Urbs terü­
letén. Egyiptomban és a Nyugat Isis templomai­
ban valóban gyakori volt a vízió, amikor a szen­
télybe bezárkózott és bőjtölő (— a böjtölést és meg­
tartóztatást Plotinos’ is sokra tartja —) beavatott 
előtt fényességében jelenik meg a szentély ura. Az 
efféle jelenségek szolgáltattak még Tiberius alatt 
alkalmat a híres Anubis-botrányra, — amikor egy 
megvesztegetett pap segítségével Anubis alakjá­
ban közeledett egy udvarló egy Isis-hívő matróná- 
hoz — amely az Isis-hívők üldözéséhez vezetett. 
Plotinos szerint az istenség mint fény jelenik meg 
és hang nélkül, csendben imádja őt a hívő. A plo- 
tinosi istenfogalom (az Egy) végtelen, meghatá­
rozhatatlan és ábrázolhatatlan. Ez sem idegen 
Egyiptom gondolkozóitól. Évezredek óta élt ott 
az elképzeles, hogy, mint a plotinosi Egy a világ 
és az istenek felett, úgy áll egy istenség az istenek 
felett. Ezt névvel soha meg nem nevezték, csak 
az Isten, Nagy Isten vagy Egyetlen címén szólí­
tották s a Pantheon névvel nevezett alakjait meg­
nyilvánulása gyanánt fogták fel. A teológia a nagy 
istenek, elsősorban a Napisten alakjából vonta el 
e Nagy Isten fogalmát. De akár ez a Nagy Isten, 
akár névvel nevezett isten szerepeljen a világ te ­
remtője gyanánt, a terem tést gyakran nem mitikus 
formában, — amilyen az isten felmerülése lótusz­
bimbóban az ősvizekből, vagy az ég és föld szét­
választása a levegőisten által — hanem olyan mó­
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dón képzelték el, amelynek eredete már inkább 
filozófiai jellegű. Az isten szívében életrekelt a gon­
dolat, szájával kimondta azt, kimondta nevét az 
isteneknek, akiknek összesége alkotja a világot. 
A szívben lakozó gondolat : ez Szia  istenség, a 
Felismerés, görög szóval a Nus (voöc); a nyelven 
keletkezett istenség a Hu, a Szó, görögül a Logos 
(Xófos). Ez a két isten teremt tulajdonképpen, a 
főisten a teremtésben tevékenyen nem vesz részt.
Hasonlóképpen marad távol a teremtéstől az 
Egy a Platón utáni filozófiában is, helyette teremt 
a Logos. Nem lehet feladatunk e sokat vitatott 
fogalom meghatározása. M ár Herakleitosnál a jó­
zan ész, a Világtörvény, a Világértelem, Parmeni- 
desnél pedig a Logos birodalma a tiszta gondolat 
világában, a jelenségek látszatvilága felett van, a 
sztoikusoknál viszont a Logos az a kozmikus erő, 
mely az életnek magának is eredete és minden 
életet létrehoz. De a Logos alapértelme minden­
kor a kimondott szó, az Ige (Verbum) marad.
Philonnál a Logos fogle Íja magában a platoni 
ideák világát, amelyek megfelelnek itt az egyiptomi 
teremtéselképzelés világot képező isteneinek. A phi- 
loni Logosnak két formája van : belülható és meg­
nyilvánuló, az első az isteni gondolat, a Nus, a 
másik a kimondott szó, a tulajdonképpeni Logos. 
Plotinos szerint is minden az Egy-től nyeri ere­
detét, de az Egy a teremtésbe bele nem avatkozik, 
az igazi terem tő a Nus, az ideák a Nus gondolatai.
Messzire vezetne minket a görög Logos-foga- 
lom története Herakleitostól S ént János evan­
gélistáig és tovább. S tévedés lenne arra gondol­
nunk, hogy Philon vagy Plotinos tanításait az egyip­
tomi teremtés-elkép"elésből vezessük le. Ennek 
legrégibb emléke a 2900 körül Kr. e. keletkezett 
ú. n. Memphisi Teológia dramatikus misztérium­
szövege, a legfiatalabb Ptolemaios-kori templom­
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felirat. A görög gondolat fejlődése a görög filozófia 
történetéből érthető. De a philoni és plotinosi 
Nus és Logos-fogalom hasonlósága a Hu-hoz és 
S iá-hoz a kor gondolkozóinak is feltűnhetett. É rt­
hető tehát, ha Plotinos tanítványai, Porphyrios és 
Iamblichos, egyiptomi papok szájába adták taní­
tásukat.
4. A legfőbb istennel való egyesülés a misztikus 
szemlélet útján középponti szerepet játszik a her­
metikus iratokban is. Ez a Kr. u. századokban fel­
burjánzó, a vallás és filozófia határán álló irodalom 
sajátos nyelvet és kifejezési módot terem tett. Azt 
a szellemi légkört mutatja, amelyben a görög filo­
zófiától és keleti kultuszoktól áthatott tömegek él­
tek. A misztériumszínezetet ezek az iratok is meg­
őrzik. Egy, a közvetlen élménytől eltávolodott 
könyvmisztika ez, és a filozófia élő folyamától el­
szakadt könyvbölcselkedés, következménye annak 
az alexandriai könyvkultúrának, amely ismét csak 
Egyiptom földjén virágzott ki, amikor az évezredes 
egyiptomi könyvkultúra találkozott a könyvkul­
túrává vált görög műveltséggel. A hermetikus ira­
tokat Hermesnek tulajdonítják, de ez a Hermes 
már nem a görög isten, hanem Hermes Trismegistos, 
a háromszor nagy, az egyiptomi Thot, a bölcseség 
és írás istene. A Hermesszel egybeolvadt Thot kul­
tuszát ismerjük a görögök és rómaiak köréből is, 
a művészeti ábrázolásokban a görög Hermestől 
megkülönbözteti őt a toll a homlokán és papirusz- 
tekercs a kezében. T hot neve is megjelenik az ira­
tokban, de itt Hermes Trismegistos fiát jelöli. R? jta 
kívül Asklepios, Chnum vagy Ámon azok, akik 
Hermes Trismegistostól a tanítást nyerik : Hermes 
itt maga is a beavatást nyert és a tudást közvetítő 
szerepét játssza, a legfőbb isten a névvel nem ne­
vezett vagy az emberek pásztorának, Poimandresnek 
mondott értelem, a Nus.
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Görög- és latinnyelvű ez az irodalom, képzetei 
a pythagoreusokra, a platoni filozófiára és a Sztoára 
mennek vissza, de Egyiptomban keletkezett, egyip­
tominak kíván látszani és egyiptomi vallásos ele­
mekkel van átszőve. Jellemző ez a helyzet : a görög 
gondolatok egyiptomi istenek kinyilatkoztatása 
gyanánt vannak előadva. Formájuk a platoni dia­
lógus, de dialógus volt az egyiptomi Halottak 
Könyvének gyakori formája is. Ugyancsak a H a­
lottak Könyvében találjuk meg a hermetikus ira­
tokra jellemző allegorikus misztikát is. Az istenség­
nek szavak nélküli imádása, amelyet már az új- 
platonikusokkal kapcsolatban is megismertünk, az 
egyiptomiak szerint is a legmagasabb fokú és az 
istenhez legméltóbb volt. A szó által való teremtés 
tanítása, a világ keletkezéséről való különféle teó­
riák, víziók és különösen az alvilág-járások azok, 
amelyek ebbe az irodalomba az egyiptomiaktól 
kerültek át, így az alvilági utazások a késő-egyip­
tomi irodalom legkiválóbb alkotásából, a már em­
líte tt démotikus nyelvű S^etna regényből. A her­
metikus iratok szerint a legfőbb isten önmagától 
keletkezik, önmagát teremti, egykor, most és mind­
örökké : az egyiptomi istenség is «önmagától £e/ef- 
kező». Amikor az isten terem t, mondják a hermet iku- 
sok, tulajdonképpen önmagát teremti, mert minden 
dolog az isten része, nincsen semmi, a.ni ne isten 
lenne, isten minden. A hermetikusoknak ez a 
panteisztikus színezetű felfogása megvan már 
Platón Timaiosában, de benne foglaltatik az egyip­
tomi teremtéselképzelésben is : a teremtéskor az 
istenség megteremti tagjait, ezek az istenek, akik­
nek összessége alkotja a világot.
M anetho szerint maga Hermes írta egy osz­
lopra hieroglifekkel ezt a szent tanítást. A herme­
tikus iratok maguk is nagyon hangsúlyozzák az 
egyiptomi eredetet. Asklepios hiábavalónak nevezi
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bennük a görög filozófiát, a bölcseség hazája Egyip­
tom, a Szent Ország, az egyiptomiak minden em­
ber fölött valók, mert Egyiptom a világ szive, 
lélek helye, ahol az emberiség jótevője, Osiris 
uralkodott.
5. Ezek az egyiptomi elemek a hermetikus ira­
tokban és rokon irodalomban nemcsak görög gon­
dolatokkal, hanem perzsa dualizmussal és fény­
misztikával is keverednek. A tudomány asztrológiá­
val és a mágia határán álló nézetekkel, az eksztázis 
és víziók pedig logikus gondolkozással olvadnak 
össze. Az egésznek egységet a szemlélet és elő­
adásmód biztosít. A különféle elemek egymás mel­
lett állása a hermetikus iratok legfőbb egyiptomi 
öröksége. Az egyiptomi gondolkodásmód eltért a 
görögtől, amely a mi gondolkodásunknak is őse. 
Az egyiptomi a dolgokat sohasem foglalta az em­
berre vonatkoztatott logikus egységbe, hanem azo­
kat — a gondolkozótól mintegy függetlenül — a 
jelenségek síkján kapcsolta össze. Az egyiptomi 
iratokban is különféle jellegű és természetű elkép­
zelések, amelyek egymást kizárni látszanak, áll­
hatnak egységben egymás mellett. Az egyiptomi 
mítosz s/ám ára például az Ég és Föld teremtője, 
fenntartója a Nap és mégis azt mondják róla, hogy 
az Ég és Föld elválásából született, meghal min­
den este, és újraszületik reggel Égtől és Földtől 
a horizonton. Egymást kizáró képzetek ezek, de 
a jelenségek síkján tekintve, mindkettő igaz. T er­
mészettudomány, vallás, mágia és mítosz ezért 
fordulhatnak elő együtt és egyszerre. Ebből a 
szempontból tekintve a hermetikus iratok és a 
rokon irodalom valóban az egyiptomi gondolko­
dásból származók, az egyiptomi gondolkodás dia­
dalát jelentik a görög felett. A mitikus-mágikus 
szemlélet újra diadalmaskodott a logikussal szem­
ben, ahogy a későantik művészetben is a perspek­
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tivikus ábrázolást újra felváltja a perspektívában 
síkszerű.
6. Az a vallásos mozgalom is, amelyet gnózis 
név'en ismerünk, s amely a Kr. utáni századokban 
Keletről haladva Nyugat felé a kereszténységgel 
is sokszorosan érintkezett, ebből a szemléletből 
született. A gnosztikus spekuláció is, akár a her- 
metikus irodalom, a görög filozófia és keleti val­
lásosság kiegyenlítésére törekedett, azaz helyeseb­
ben benne a spekuláció lett mítosszá. Egységesen 
jellemezni a gnózist nagyon nehéz. Ahány gnosz­
tikus iskolaalapító, annyi a gnosztikus rendszer is, 
amelyeket a kereszténységhez való közeledés for­
mál át és idővel egyre bonyolultabbá válnak. Világ­
nézetük alapja a perzsa dualizmus, az anyag és 
szellem teljes elválasztása, ezért a gnosztikus isten 
(az Egy vagy Atya, Patér) a teremtésben részt nem 
vehet, a teremtés az Egy mellett álló, az anyagba 
lebukott istennő, az Anya vagy Bölcseség (Métér, 
Sophía) műve. Ettől származik a világ sorsát in­
téző hét gonosz istenség (planéta-istenek), akik­
nek élén Jaldabao'h vagy Szabao‘h, az ószövet­
ség istene, a demiurgos, a M étér fia áll. Az ember 
leikénél fogva a szellemi világba tartozik, célja és 
kötelessége a rossz anyagból kiszabadulva oda 
visszatérni. Ebben a Megváltó segíti, ilyen a 
Sophía, vagy az ősem ber, akik a világ teremtése­
kor az anyagba lezuhantak, de onnan kiszabadul­
tak. A megváltás útja a felismerés, tudás : gnózis. 
A gnózis egyesülés a misztikus kontempláció ú t­
ján istennel.
Ezt a misztikus kontemplációt Egyiptomból 
és a vele érintkező szellemi mozgalmakból is meg­
ismertük és magának a felismerésnek fogalma sem 
idegen az egyiptomiaktól, mint a Halottak Könyve 
mondja, az egyiptomi is ismeri az ő isteneit. 
A gnosztikus rendszerben mégis lényegében kevés
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az e g y ip to m i e le m . A r e n d s z e r t  k ísé rő  és sz ín e z ő  
je le n sé g e k b e n  v is 2 o n t a n n á l tö b b  e g y ip to m i g o n ­
d o la to t  és e lk é p z e lé s t  ta lá lu n k . íg y  p é ld á u l a 
g n o sz t ik u so k  S 2erin t a  m e n n y b e  ta r tó  le lk e t d é ­
m o n o k  fe n y e g e tik  és a m u le tte k  v éd ik  m e g  tő lü k . 
D é m o n o k  fe n y e g e tik  é s  a m u le tte k  v é d ik  a  ha lá l 
u tá n i  í té le t r e  m e n ő  e g y ip to m it is . A g n o s 2 t ik u s  
a m u le t te k  és im á k , v a la m in t az  a ls ó b b re n d ű  is te n e k  
é s  d é m o n o k  k ü ls ő  m e g je le n é s ü k b e n  is az eg y ip to m i 
e lk é p z e lé se k  m á sa i.
A gnosztikus tanok és az egyiptomi vallás érint­
kezésének, egyúttal annak a S2ellemi kozmopoli- 
tizmusnak, amely a későantik világot jellem2 Í, leg­
érdekesebb példáját a sethianusok szektája m u­
tatja. A sethianusok nevüket Ádám fiáról, Sethről 
nyerték, aki a Megváltó szerepét játszotta S 2 á -  
mukra. Ez a szekta főként Egyiptomban virágzott, 
így érthető, ha ezt a Sethet az egyiptomi Seth- 
Typhon istennel hozták összefüggésbe. Seth- 
Typhon, aki Egyiptomban eredetileg hatalmas és 
tisztelt isten volt, megvetetté és gyűlöltté lett las­
san, mint Osirisnak, a jó istennek — kinek törté­
netét már megismertük — gyilkosa.
Valósággal az ördög szerepét töltötte be, az 
egyiptomi szövegek úgy is nevezik őt, mint zsidók 
és keresztények az ördögöt, Vádlónak (Sátán), azaz 
Diabolosnak. Seth kultusza így az Osiris-kúltusz 
antithesisévé lett, istentiszteletei az Osiris-kultusz 
fekete-miséinek szine2 etét vették fel. Hívei szá­
mára Seth lett a nagy, a leghatalmasabb, az erős 
Typhon, s hívei főként azok, kik sötét céljaik el­
érése végett a mágia eszközeihez folyamodtak. Sze­
rintük — és ezt a felfogást a keresztény egyház- 
atyák is ismerik, — Seth joggal ölte meg Osirist. 
Az Osiris-mítosz szerint ugyanis Osiris egyszer té­
vedésből közeledett Isis helyett nővéréhez, Neph- 
thyshez, Seth feleségéhez, ahogyan — miként
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Plutarchos mondja — a Nílus nagy áradása is meg­
termékenyíti néha a sivatagot. így született Anubis, 
a halottak sakálfejű vezetője. A Seth-hivők ebben 
szándékos há/asságtörést láttak, vagy azt is mesél­
ték, hogy Isis is Sethnek a felesége és szövetségese 
volt. Egyiptomi varázspapíruszokon láthat juk,amint 
a szamárfejű Seth és Isis korbáccsal fenyegetik 
együtt a földön fekvő Osirist. Az aquincumi Paca­
tus fazekas terra-sigillata tálain a szamárfejű, 
pálmaágat tartó Seth alakja mellett ott van a ma- 
gasfejdís2 Ű Isisé, mint egy egyiptomi eredetű 
szekta rejtett kultuszának egyetlen emléke. A szerte 
a Római Birodalom területén mindenfelé megtalál­
ható szamárfejű istenséget mutató emlékek a Seth- 
Typhon tisztelőinek hagyatékai. Említsük meg kö­
zülük azt a sokat vitatott falkarcolatot, amely a 
Palatínuson került elő (ma a római Museo Naziona- 
léban őrzik). Keresztrefeszített szamárfejű alakot 
ábrázol ez, mellette ifjút, aki kezét imára emeli 
keresztre feszített istenéhez, alul a görög felirat : 
«Alexamenos imádja isten ét».
Ebben a «gúnykeresztben» sokan a kereszté­
nyek kicsúfolását látják, más, talán valószínűbb 
magyarázat szerint azonban itt is a Seth-hívők 
hagyták hátra tanúságukat. Egyiptomi ábrázolások 
mutatják a kínzócölöphöz kötött szamárfejű Sethet, 
amint Horus éles késekkel közeledik feléje, hogy 
bosszút álljon atyjának, Osirisnak meggyilkolása 
és szétdarabolása miatt. A Seth-hívők számára 
természetesen ez a jelenet az isten mártiriumát 
jelentette, a Megváltóét, mert az ő Megváltójuk 
Seth volt, ahogy az Isis-hívők Megváltója Osiris 
vagy Sarapis.
És itt találkozunk megint a gnosztikus sethia- 
nusok szektájával. Seth, Adám fia, az ő Megváltó­
juk, mint említettük, összefüggésbe került Seth- 
Typhonnal. Seth-Typhon ősidők óta vonatkozá-
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sokkal bírt a szíriai népek felé. Az egyiptomiak 
szerint Seth, a pusztítás istene, istene volt a 
beduinoknak és az Egyiptomot fenyegető ázsiai 
népeknek is. A zsidók istenét is Seth-tel hozták 
összefüggésbe, a Sethtől származtatták a zsidó 
népet. Ezt a hagyományt Plutarchos őrizte meg 
számunkra. Eszerint Seth az atyját megbosszuló 
Horus elől Palesztinába menekült és ott születtek • 
gyermekei, Judaios és Hierosolymos (a. m. Jeru- 
zsálemi). A bibliai elbeszélés szerint Ádám fia, Seth 
volt a zsidók őse. így olvadt össze a jámboréletű 
Seth ősatya a démoni Séth-tel. így került Seth- 
Typhon összefüggésbe magával Jézussal is : a 
gnosztikus szekta az ő Megváltóját azonosnak ta r­
totta a keresztények Megváltójával s a kínzó­
cölöpre, a palatinusi falkarcolatokon a keresztre 
kötött Seth így valóban a keresztre feszített Krisz­
tus torz másává lehetett.
7. Seth, mint mondottuk, a mágia nagy istene 
volt. A mágia és asztrológia uralkodó tanai a Krisz­
tus születése körüli századoknak. A széles tömegek 
világnézetének alapját nem a filozófia és nem a 
misztériumok, hanem a mágia és asztrológia ad­
ták. Ezeknek még a legmagasabb rétegekben is 
voltak híveik; Az a hit, hogy a csillagok elárulják 
a jövőt és az az elképzelés, hogy a mágia titokzatos 
eszközeivel az ember elérheti célját, védekezhet a 
kozmikus mechanizmus, a Végzet vak hatalmával 
szemben, olyan régi és általános, mint maga az 
emberiség, de a világnézet alapját tevő rendszerré 
Babilóniában lett. Bábelben váltak először az is­
tenek egy mechanikus világgépezetnek — amelyet az 
ég mozgásáról olvashatott le az ember — szolgáivá, 
ezt a világgépezetet csak a mágia eszközei befolyá­
solhatták. Amikor a hellenisztikus századokban a 
görög világ fölött is az Ananke és a Tyche, a meg­
személyesített Fatum  és Fortuna uralkodott, kik-
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nek törvényei alól sem emberek, sem istenek nem 
vonhatták magukat ki, áramlott Nyugatra a babi- 
lóni asztrológia. Az asztrológusokat — mestersé­
gük eredetét jelezve — Rómában mir.dvégig chal- 
daeusoknak nevezték. De mint mir.den tudomány 
és bölcsesség ezidőben, az asztrológia is egyiptomi 
színezetet nyert. Nem is ok nélkül, mert az egyip­
tomiak is híres csillagászok voltak s a csillagjóslás, 
a kedvező és szerencsétlen mpok megálhpítása a 
csillagállás ahpján — talán ^rrezcpotámiai be­
folyásra — Egyiptomban az Újbirodalom óta is­
meretes.
A Julius Caesar-féle naptárreform végered­
ményben az egyiptomi időszámításon, az ősidők 
óta ismert 365 V* napos éven alapult. Igaz ugyan, 
hogy éppen Egyiptomban, még a Ptolemaiosok 
ilyen irányú törekvései ellenére sem tudta ez a tu ­
dományos pontosságú év a pontatlan, ú. n. mozgó­
évet a használatból kiszorítani. A csillagjóslás 
pontos tudományos rendszerének ez a 365 V* n? Pos 
évszámítás mindenesetre jól kezelhető ah pót adott. 
Az asztrológiában nagy szerepet játszott a 36 dikán 
csillag, azaz a 10 napos egyiptomi hetek élén álló 
vezércsillag, fgy érthetjük, ha az asztrológusok 
tanításaikat Nechepso mesés egyiptomi király ud ­
vari bölcsének, Petosirisnek állítólagos műveiből 
származtatták.
A Nyugaton elterjedt mágia forrásai még össze­
tettebbek. A név maga perzsa eredetű. A mágusok 
Perzsiábán eredetileg papi testületet jelentettek. 
A perzsa dualizmus, mely a természetfölötti lé­
nyeket szigorúan elválasztotta jók és gonoszok 
hierarchiába sorolt csoportjaira, a mágiának szilárd 
rendszert nyújtott. A görög költészet és filozófia 
ismeri már Hesiodos és Thales óta az istenek és a 
halandók között álló védő és ártó démonok kategó­
riáját. A görög mágia hazájának Thessalia számított.
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De a hellenisztikus mágia igazi forrása Egyip­
tom maradt. Egyiptomban a mágia kezdettől fogva 
elválaszthatatlan a vallástól, a halotti szertartások 
és a kultikus cselekmények nagyrésze mágikus jel­
legű. Az istenek és a király varázserejüknél fogva 
uralkodnak s varázsereje lehet mindennek és min­
denkinek. így a varázserő ellen való védekezés 
eszköze is mindenféle tárgy és személy lehet, csak 
megfelelő ismeret kell hozzá. M erikaré király Kr. 
e. 2300 körül leírt intelmei szerint a mágiát az is­
tenek adták az embernek védelem gyanánt. Mágiá­
val élnek maguk az istenek is. Különösen Isis 
számított nagy varázslónőnek. Varázserejével sze­
rezte meg Ré-től, a N apistentől a világuralmat egy 
legenda szerint, varázserejével keltette túlvilági 
létre a megölt Osirist, — az Osirison végrehajtott 
szertartások lettek a balzsamozási szertartások 
mintájává — és varázserejével védte meg Osiris 
halála után született fiát, Horust gonosz nagy­
bátyja : Seth, tűzvész, mérgeskígyók, vadállatok 
ellen. Az ú. n. M etternich-sztélé mondja el, miként 
m entette meg az istennő fiát és a történetekhez 
részletes varázsrecepteket is csatol. Az egyiptomi 
orvostudósok a mágikus eszközöket is igénybe 
vették, mágikus formulák közé rejtve a tudom á­
nyuk által megtalált hatásos gyógyeszközöket. S 
mágikus formulák és amulettek védték az ítéletre 
menő halottat Seth cinkosai, a gonosz démonok 
ellen.
A hellenisztikus kor mágiájának ez az egyiptomi 
mágia szolgál alapjául. Egyiptomból maradtak ránk 
azok a terjedelmes, nagyrészt görög, kisrészben kopt 
nyelvű mágikus recepteket tartalmazó papirusz- 
tekercsek, amelyekből az antik mágiára vonatkozó 
legfontosabb ismereteinket merítjük. Bennük görög, 
perzsa, egyiptomi és zsidó vallás keveredik mágiá­
val, mítoszok, istentiszteletből származó liturgiák,
6 Dobrovits: Egyiptom é9 a hellénizmus.
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misztériumbeavatási szertartások a világ terem ­
tésére vonatkozó elméletekkel. A démonok és is­
tenek rendszerbe foglalt óriási tömege uralkodik 
ebben az átmeneti világban, amelynek görög rész­
ről a platoni idea-tan adott filozófiai megalapozást. 
A hatást az istenek titkos nevei, varázsszavak és 
varázsjelek biztosítják s az eljárások bonyolult volta 
teszi nélkülözhetetlenné a varázslót. A cél ezernyi, 
jó és rossz, ártatlan és iszonyú : szerelem megszer­
zése, jövő kikutatása, ellenfél megsemmisítése stb. 
Az eszközök is ennyifélék : csésze vízre öntött olaj 
(ez mutatja meg a jövőt), különféle növények, m a­
darak, komplikált kenőcsök, megölt csecsem ők.. .  
«Vegyél egy kandúrt, csinálj belőle megdicsőültet* 
(ez a szó egyiptomi nyelven van mondva) — azaz 
fojtsd vízbe, mint Osirist. S akkor ez az Osiris- 
K andur hatalmas istenség lesz, s segítségedre fog 
sietni. «Hatalmas macskaarcú is te n .. .  tedd meg 
ezt és ezt, hatalmas Seth-Typhon, cselekedj jog 
és igazság ellenére erőd által és semmisítsd meg 
ezt és ezt.» Az Osiris-Kandur itt már Seth-Typhon 
lett, ez pedig M ithras és ezerféle más isten, a 
Typhon-Pantheos. S a varázsnevek közül, melyek­
kel Typhont illetik, a leggyakoribb Jo vagy Jaó. 
Joggal sejtettek a kutatók e szamárordításra emlé­
keztető név mögött az ószövetségi Jahvé nevére 
való célzást. Bevonul ide majd az egész ószövet­
ség : Ábrahám, a pátriárkák és angyalok, mint dé­
monok s nem marad ki Jézus Krisztus se közülük.
A varázspapíruszokból megismert mágiát Egyip­
tomon kívül is űzték. Különösen elterjedt volt a 
defixiós táblák készítése. Kis ólomtáblákra — az 
ólom hideg, mint a halott és nehéz, mint a szélütött 
tag — ráírták az elátkozott nevét és az átokformu­
lát, s rárajzolták varázsszöveg és egyiptomi varázs­
nevek — Jaó stb. — kíséretében a nagy Varázs­
istent, sírba rejtették az Alvilágiaknak szóló üzenet
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gyanánt. Karthágóból és máshonnan, főleg Rómá­
ból maradtak ilyenek ránk, ahol például kocsi­
versenyzők kívánták így a nyaktörést versenytár­
saiknak. De jutottak ránk ilyenek Pannóniából is. 
S az egyiptomi démonalakokkal és varázsszavak­
kal ellátott Abraxas-amulettek és ezüstlapok is 
ismeretesek Pannóniából.
Az antik világ egységbeolvadása itt is megtör­
tént. Egyiptom gondolata itt is diadalmaskodott. 
A legalsó és legmagasabb rétegben egyaránt, filo­
zófiában és mágiában egyként. De a legmagasabb 
nem volt messze már ekkor a legalacsonyabbtól 
sem. A mágia érintkezett a misztériumkultuszok­
kal, mert a mágikus szertartás, a recept közlése, 
a misztériumbeavatás színét ölti magára. S a mágia 
érintkezik a filozófiával is. Az eksztatikus víziót elő- 
varázsoló, az istenekkel összeköttetést teremtő 
theurgost éppúgy filozófusnak tekintik, akár a misz- 
térium -papot, s a filozófia theurgiává változott.
Az alacsonyrendű mágiát üldözte az állam és 
később az egyház. Akiket űzésén értek, azokat ke­
reszthalállal büntették. Ismeretes az a hajsza, ame­
lyet a keresztények a varázskönyvek után indítot­
tak. S mágikus könyvnek számított minden olyan 
papirusz, amelyen ismeretlen írás állt. A hieroglif 
és démotikus írással ellátott papírusztekercsek 
nagy tömege pusztulhatott el ekkor, talán az egyip­
tomi kultúra sok kincse is.
De míg a görög-római kultúra sohasem szűnt 
meg hatni és mintakép m aradt, melyhez újra és 
újra visszatért az európai ember, az egyiptomi kul­
túrának nem volt renaissancea. Az egyiptomi kul­
túra a vallással elválaszthatatlan szövetségben állt 
és az ősi vallással együtt folytatás nélkül elveszett. 
Túlságosan is nagy volt az ellentét az új vallás, a 
kereszténység és a pogányság archetípusává vált 
egyiptomi vallás és világnézet között. Egyiptomba
tía Dobrovlts : Egyiptom és a hellénizmus.
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a kereszténység a görögök felől jött és a legalsóbb 
rétegeket hódította meg először. A kopt nyelvben 
hiába keressük a régi egyiptomi műveltség nyo­
mait, a szellemi életre vonatkozó régi egyiptomi 
szavakat és fogalmakat felváltották a görög köl- 
csönszavak. És amikor atripei Senute apát a Kr.
u. V. században megtisztította a kopt nyelvet, ez 
a megújult nyelv már a középkor kultúráját hor­
dozta, ahogy a középkor művészetének előfutára 
az antik, egyiptomi művészettel közösséget alig 
mutató kopt művészet is. De a görögök és egyip­
tomiak küzdelme nem fejeződött be a keresztény­
ség diadalával. Folytatódott a kopt egyház küzdel­
mében a bizánci egyház és államhatalom ellen. 
Ez a harc te tte  lehetővé, hogy Kr. u. 641-ben az 
arab Amr ibn el Asz elfoglalja Egyiptomot.
És ahogy Hermes Trismegistos könyveiben 
megjósolta Isis, az istenség elhagyta e földet és 
visszatért az égbe. Idegenek töltötték meg az or­
szágot s tilos volt ott a régi vallás s törvény tiltotta 
az istenek kultuszát. A templomok és szentélyek 
által megszentelt földön csak a régi halottak sírjai 
maradtak. Nem maradt más Egyiptom szent taní­
tásából, csak kósza hír.
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K a e r s t  J. : G esc h ic h te  des H e llen ism u s 1917— 
i 9 2 6 ‘
K erÉ N Y I K ..: D ie  an tik é  R elig io n . 1940.
Kees H . : Á g y p ten . H an d b u ch  d é r A lte r tu m s- 
w issenschaft I ü .  1 . 3 .  1. 1933.
K e e s  H-: G ö tte rg la u b e  im  a lté n  Á gyp ten . M it-  
te ilu n g e n  d é r V orderasia tisch -ag y p tisch en  G ese ll- 
sch aft 45. 1941.
Mahler E de : Ó kori E g y ip to m  1909.
Mitteis L .— WlLCKEN U . : G ru n d zü g e  u n d
C h resto m ath ie  d é r P apy ruskunde I. 1912.
(Ja*
M o r a v c s i k  G y u l a :  A  p ap iru szo k  v ilágábó l. 
A P a rth e n o n  k é tn y e lv ű  k lassz ikusai 1942.
M oR E T  A . : Le N il e t  la c iv ilisa tio n  ég y p tienne , 
B ib lio tb éq u e  de sy n th ése  h is to riq u e  1926.
N i l s s o n  M . P . : G esc h ic h te  d é r  g riech isch en  
R elig ion . H an d b u ch  d é r A lte r tu m sw issen sch a ft V.
2. 1, 1941.
O t t ó  _ W . : P r ie s te r  u n d  T e m p e l im  h e llen i-  
s tisch en  Á g y p ten  I .— II. 1905— 8.
O t t ó  W . F . : G ö t te r  G rie c h e n la n d s .2 1934. 
ROSTOVTZEFF M . : T h e  P to lem aic  E g y p t. C am ­
b rid g e  A n c ien t H is to ry  V II. 1929.
ScHAEFER H . V on ag y p tisch e r K u n s t3 1930. 
ScHARFF A - : Á g y p ten . H an d b u ch  d é r A rchao lo - 
gie. H an d b u ch  d é r A lte r tu m sw issen sch a ft 1939.
S c h u b a r t  W . : E in fü h ru n g  in  d ie  P ap y ru sk u n d e  
1918.
ScHUBART W . : D ie  G riech en  in  Á g y p ten . B ei- 
h e fte  zu m  <<Alten O rien t»  10. 1927.
SlEG LIN  E . : E x p e d itio n  E rn s t  S ieg lin . 1908 ó ta . 
WENDLAND P . : D ie  h e llen is tisch -rö m isch e  K u ltu r  
in  ih ren  B eziehungen  zu  Ju d e n tu m  u n d  C h ris te n -  
tu m 2 1912.
A RÉSZLETKUTATÁSRA VONATKOZÓ MŰVEK 
ÉS TANULMÁNYOK.
A l f ö l d i  A n d r á s  : Is is -sze rta rtá so k  R óm ában  a
IV. század keresz tén y  császárai a la tt . D isse rta tio n es 
P annon icae  S er. II. fasc. 7. 1937. (I. 7, II . 8 .)
ALFÖLDI, A. : T o n m o d e l u n d  R elie fm eda illons 
aus d en  D o n au lán d e rn . D isse rta tio n es  Pannonicae
S er. II . N o . 10. 312 és kk. o. (II. 5, II , 8 .) 
A l f ö l d i ,  A . : A  k o n to rn iá t-é rm ek . 1943. (II. 8.) 
AMELUNG W . : Le S é rap is  de B ryaxis. R evue 
A rchéo log ique  1903 178 és kk. 0. (I I . í .)
B is s i n g  F r. W . : Á gyp tische  W eish e it u n d  grie- 
ch ische W issen sch a ft. N eue  Jah rb ü ch e r fü r das 
k lassische A lte r tu m , II, 1898, 81 és kk. o. ( I I I .  2 .)
B o u s s e t  W . : H au p tp ro b lem e  d é r G nosis 1907. 
( I I I .  6 .)
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BRADY A. T h  . r T h e  R ecep tion  of th e  E gyp tian  
C u lts  b y  th e  G reek s. T h e  U n iv e rs ity  of M issouri 
S tu d ies  X , I, 1935. (II. 5.)
CuM O N T F . : L e  c u lte  ég y p tien  e t le m ystic ism e 
de P lo tin . M o n u m en ts  P io t. X X V , 1921—22 77 és 
kk. o . (I II . 3.)
CUM ONT F. : L ’É g y p te  d e s  a stro lo g u es . F o n -
d a tio n  É gyp to log ique  R eine E lisab e th . B ruxelles,
1937. (I II . 7.)
D a t t a r i  G . : M o n e te  im p eria li g reche. N um i 
A ugg. A lex an d rin i, C atalogo  della  C ollezione D a tta r i 
C a iro  1901. (1. 7.)
D o b r o v i t s  A l a d á r :  A  róm ai császárkori O sir is - 
vallás m egértéséhez . E gyetem es Philo log iai K özlöny, 
1 9 3 3 -3 4 .  (II . 3 .)
D o b r o v i t s  A . : Az e g y ip to m i ku ltu szo k  em lékei 
A q u in cu m b an . B u d ap est R égiségei X III , 1943, 47 
és kk. o. (I I . 5.)
D o b r o v i t s  A. : H a rp o k ra te s , P rob lem e d é r ágyp- 
tisch en  P las tik . M ah le r E de em lékkönyv. 1937 .(1 .2 .)
DOBRO V ITS : T e rm é sz e tlá tá s  és gondolkozás az 
ókori E g y ip to m b an . T ö r té n e tír á s  1937. (I. 2, III. 5.)
DREXLER W . : D é r K u ltu s  d é r  ágy p tisch en  G o tt-  
h e ite n  in  den  D o n au lan d ern , M ythologische B eitrage
1. 1890. (I I . 5 .)
DREXLER W . : R o sch e r, M ytho log isches Lexikon 
Isis c ím szó. (II. 5.)
EHRENBERG V. : A lex an d er un d  A g y p ten . Bei- 
h e fte  zu m  «A lten O rien t»  V II, 1926. (I. 5.)
H e k l e r  A. : D ie  h e llen is tisch en  B ronzegefasse 
von E gyed . Ja h rb . d . D eu tsch . A rch. In s t. 1909, 28 
és kk. o. (II. 2, II. 5.)
H o p f n e r  T h . : O r ie n t u n d  griech ische P h ilo - 
soph ie . B e ih efte  zu m  a ltén  O rie n t, iV, 1925. (III.
2, III. 3.)
H oPFN ER T h . : G riech isch -aeg y p tisch er O ffen-
b a ru n g szau b er, S tu d ie n  zű r  Palaeograph ie  un d  Pa-
p y ru sk u n d e  21, 23, 1921. ( I I I .  7.)
HÖFLER A. : D é r S a rap ish y m n u s des A ilios A ri- 
s te id es , T ü b in g e r  B eitrage zű r A ltertum sw issenschaft
X X V II. 1935. (II. 7.)
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J a c o b y  A d o l f  : D é r ang eb lich e  E se lsk u lt d é r 
Ju d en  u n d  C h ris te n . A rch ív  fü r  R e lig ionsw issen - 
sch a ft, 1927, 264 és kk. o . ( I II . 6 .)
JÉQUIER G . : L e  liv re  de ce q u ’il y  a  d a n s  
l ’H fd é s . B ib lio th éq u e  de  l ’école des H au te s  É tu d es . 
S ec tio n  de  Sciences H is to riq u e s  e t  P h ilo log iques 97. 
(II . 7.)
JoUGUET : L es L ag id es e t  les in d ig én es  é g y p tien s . 
R evue B elge de  P h ilo log ie  e t  d ’H is to ire  II. 1923 ,423  
és kk. o . (I . 6 .)
K o r n e m a n n  E . :  A u s  d é r  G e b u r ts s tu n d e  e ines 
G o tle s  M i t t .  sch les. G es. V clksk. 1926 (II. 3 .)
K r o l l  J . : D ie  L e h re n  des H e rm es T rism e g ís to s  
1894. ( I II . 4 .)
LAFAYE G . : H is to ire  d u  c u lte  des d iv in ité s  alex- 
an d rin e s  ho rs  de l ’É g y p te . B ib lio th éq u e  des Écoles 
F ra r$ a ise s  d ’A th én es  e t de  R om é. F asc . 33, 1884. 
(I I . 5, II . 6.)
L'O RA N G E H . P. : D as G e b u r ts r i tu a l  d é r  P h a- 
rao n en  am  rö m isch en  K aiserh o f, S ym bolae  O sloenses 
21, 105 és kk . o. (I I . 8 .)
L ’ORANGE H . P . : S ev e ru s -S a rap is . B erich t ü b e r 
den  V I. in te rn a tio n a le n  K ongress fü r A rchaeologie 
B e rlin , 1939, 435 és kk. o. (II. 8 .)
M a l t e n  L . : D as P íe rd  im  T o te n g la u b e n . Ja h r-  
b u ch  des D eu tsch en  A rchaeologischen  In s ti tu ts .
X X IX . 1914. (II. 3.)
M a g y a r y n É  T e c h e r t  M a r g i t : A  h e llén  ú jp la to -  
n izm us tö r té n e te .  Az A kadém ia filozófiai könyv tára .
8. 1934. ( I II . 3.)
M a u  A . : P o m p eji. 1900. (II. 5. ü .  6.)
M e n a r d  L .  : H e rm es T r is m e g is te . 1866. ( I II . 4 .) 
N a g y  L a j o s :  A q u in cu m i m úm iatem etkezések . 
D isse r ta tio n e s  Pannon icae . S eries  I. fasc. 4 . (II. 5.)
PAULOVICS ISTVÁN: A lexand ria i is ten ségek  t i s z ­
te le té n e k  em lékei a m agyarország i róm aiságban . A r- 
chaeo log ia i É r te s ítő  1915. (II. 5.)
PEEK W .: D ér Is is-H y m n u s von A ndros. D ie 
A n tik é  1930, 324 és kk. o. (II. 7.)
PoTTIER E . : N o tices  su r l ’É g y p te  e t la p la s tiq u e  
grecque. M o n u m en ts  P io t 25, 391 és kk. o. (I. 2.)
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P a r t h e y  G . : P l u t a r c h  ü b e r  I s i s  u n d  O s i r i s  1850. 
(11.3,11.6.)
P o u l s e n  F . : D é r O r ie n t u n d  d ie  frü h g riech isch e  
K u n s t 1912. (1. 2.)
PREISENDANZ K . : P ap y ri graecae m agicae I— II.
(I II . 7.)
PREISENDANZ K . : A kephalos, d é r kopflose G o tt . 
B e ihefte  zu m  «A lten O rien t»  8, 1926. (III. 6, III. 7.)
REITZENSTEIN R . : P o im andres . S tu d ie n  zű r  g rie- 
ch ischen , agy p tisch en  u n d  frü h c h ris tlic h e n  L ite ra -  
tu r ,  1905. (III . 4,)
RÉVAY JÓZSEF: A  p a la tin u s i feszü le t. E g y e te m e s  
P hilo log ia i K ö z lö n y  X X X V II. 1910. 12. és kk. o. 
<IIL 6>
S c h a e f e r H . :  D ie  M y s te r ie n  des O sir is  in  A bydos. 
U n te rsu ch u n g en  zű r G esch ich te  u n d  A lte r tu m s-  
k unde  Á ? y p ten s , V. 2, 1904. (II. 6.)
ScH M ID T  E . : K u ltü b e r tra g u n g e n . R e lig ions-
g esch ich tlich e  V o ra rb e iten  u n d  V ersuche V III. 2, 
1909. (II. 1, II . 7.)
S e t h e  K . : D enkm al M em p h itisch e r TH eologie. 
D ram atische  T e x te  zu  a ltagyp lischen  M y ste rien - 
sp ie len  I. U n te rsu ch u n g en  zű r  G esch ich te  u n d  A lte r -  
tu m sk u n d e  Á g y p ten s  X . 1928. (III. 3.)
S p i e g e l b e r g  W .— O t t ó  W . : E in e  n e u e  U rk u n d e  
zu d é r  S ieg esfe ie r des P to lem aios IV. u n d  d ie  F rage 
d é r agyp tischen  P rie s te rsy n o d en . S itzu n g sb e rich te  
d é r  bay erisch en  A kadem ie d é r  W issen sch aften  1926.
2- (I. 6.)
S t i e r  H . E . : H ellas  u n d  Á g y p ten . B e rich t ü b e r 
den  VI. in te rn a tio n a le n  K ongress fü r A rchaolog ie . 
B erlin  1939. 282 és kk. o. (I . 2 .)
T h a u s i n g  G e r t r u d :  D é r S ch ick sa lsb eg rifí d ér 
a lté n  Á gyp ter. M itte ilu n g e n  des D eu tsch en  In s titu ts  
fü r agyp tische  A lte r tu m sk u n d e  in K airó  V III. 1938 
46 és kk. o. (I I . 7.)
V oG T  J. : R öm ische  P o litik  in  Á g y p ten . B eihefte  
zu m  «A lten O rien t»  2. 1924. (I. 7.)
VoGT J. : D ie  a le x a n d rin isc h e n  M ü n zen . 1924.
(I- 7.)
V o g t  J. : H ero d o t u n d  Á g y p ten . G en e th liak o n
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W ilh e lm  S chm id . T ü b in g e r  B eitrage  zű r A lte r tu m s- 
w issenschaft V. 1929. 95 és kk. o. (1. 2, III. 2 .)
W e b e r  W . : D ie  ág y p tisch — griech isch en  T e rra -  
k o tten . K ön ig liche  M useen  zu  B erlin . M itte ilu n g en  
aus d é r  ag y p tisch en S am m lu n g  11, 1914. (II. 2, II . 3.)
W e b e r  W . : D ie  V e re in h e itlic h u n g  dér re lig iösen  
W elt. P rob lem e d é r S p a tan tik e . V ortrage au f d em  
17. d eu tsch en  H is to rik e r tag . ( I I .  3, II . 8.)
WEINREICH 0 . : N eu e  U rk u n d e n  zű r S a rap is- 
re lig io n . S am m lung  g em ein v e rs lan d lich e r V ortrage
86, 1919. (II. 7.)
WEINREICH 0 . :  A n tik é  H e ilu n g sw u n d e r. R e li- 
g io n seesch ich tlich e  V orarb e iten  un d  V ersuche V III.
1. 1909. (II. 7.)
W e l l m a n n  M . : Á g yp tisches. H erm es X X X I. 
1882, 220 és kk. o. (II. 3. III . 2 .)
WlEDEMANN A . : G esch ich te  Á gyp tens von Psam - 
m e tik  b is  au f A lexander 1877. (I. 3, I. 4.)
W lTTM ANN W . : D as Is isb u ch  des A p u le iu s . F or- 
schungen  zű r  K irch en - u n d  G e is te sg esch ich te  X I.
1938. (I I . 7.)
W üNSCH R. : S e th ia n isc h e  V erfluchungstafe ln
aus R om  1898. (I II . 6, II I. 7.)
*
(A  cím ek u tán  zá ró je lbe  t e t t  szám ok a k ö te t am a 
fe jeze te ire  u ta ln ak , am elyekre  az illető ' m unka kü lö ­
nösen  vonatkozik .)
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PARTHENON-KLASSZIKUSOK
K é t n y e l v ű  k i a d á s o k
SOPHOKLES 
O edipus-drám ák
Fordította és bevezette Babits Mihály. 
PLAUTUS 
A hetvenkedő katona  
H árom  ezüst
Fordította Devecseri Gábor. Bevezette Huszti József. 
ARISTOTELES 
E th ika
Fordította ée bevezette Szabó Miklós. Két kötet.
A papiru szok  világából
Fordította és magyarázta Moravcsik Gyula.
SZENT ÁGOSTON 
Vallomások
Fordította ós bevezette Balogh József. Két kötet. 
MARCUS A U R ELIU S
Elm élkedései
Fordította és bevezette H űsíti József. 
CO R N ELIU S TACITUS 
Agricola  *  G erm ánia
Fordította ós bevezette Szabó Árpád.
T iberiu s és kora
Fordította és bevezette Péter Gyula.




Demosthenesen kívül alig van 
a klasszikus ókornak még egy 
olyan alakja, akinek értékelése 
úgy hullám zott volna időről- 
időre, szinte nemzedékről-nem- 
zedékre. A szabadságrajongók 
a m últ század folyamán az 
«athéni szentet)) lá tták  benne, 
akinek nevét csak tehetségtelen 
íirkászok és elvetemült szófisták 
káromolhatják. Arany János 
például a legnagyobb magyart, 
Széchenyit hasonlította De- 
mostheneshez, aki «F ülepet os­
toroz lánga jk ivah . Mások ké­
sőbb a józan, világosfejfi poli­
tikust tisztelték benne. De akad­
tak  olyanok is, akik szenvedé­
lyesen tám adták, mint lelkiis­
meretlen és tehetségtelen de­
magógot. — E z  a kötet De­
mosthenesen keresztül tulajdon­
képen az egész Kr. e.-i IV. szá­
zad görög történelmének meg­
értését akarja elősegíteni. Hi­
szen az athéni szónok valójában 
mégis csak azért érdekel ben­
nünket, m ert az ő nevéhez fű­
ződik a görög állami és tá r­
sadalm irend katasztrófája. Tár­
gyilagos pillanatfelvétel ez a 
pusztuló görög társadalomról.
P AR T H SN O N-FRAN KL IN -K IAD ÁS
PARTHENON TANULMÁNYOK
100 oldalas essayk az ókor és a jelenkor élő kapcsolatairól 
Egy-egy kötet P  3 20
HALASY-NAGY J Ó Z S E F  
A p o litik a i tu dom án y kezdetei
RÉVAY J Ó Z S E F  
Ókori író  —  m a i olvasó  
B O R Z S Á K  ISTV Á N  
A la tin  nyelv  szelleme 
SZABÓ Á R P Á D
P erik ies kora y
K A R D O S  T I B O R  
A m agyarság an tik  hagyom ányai 
W A G N ER  J Ó Z S E F  
A z an tik  v ilág  zenéje
TOMASZ J E N Ő  
A róm ai földkérdés 
SZABÓ ÁRPÁD 
Dem osthenes és Athén  
D O B R O V ITS ALADÁR 
E gyip tom  és a hellenizm us
E l ő k é s z ü l e t b e n  
D E R C SÉ N Y I DEZSŐ 
Ókor a középkor művészetében
P A R T H E N  0  N  —  F R A N  K L I  N  - T Á R S  U  L A T
FRANKLIN- 1ÁRSULAT NYOMDÁJA.
